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Pojav brezposelnosti je neločljiv sestavni del sodobnih drţav in je eden največjih 
sodobnih socialnih problemov. Povečan porast brezposelnosti v zadnjih letih je 
značilen za večino razvitih drţav in tudi Slovenija na tem področju ni izjema. Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje je najpomembnejši posrednik med aktualno 
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter glavni izvajalec politike zaposlovanja. 
Cilj vseh aktivnosti zavoda je prispevati k povečanju zaposlenosti in zaposljivosti 
prebivalstva v Sloveniji, kar dosega z učinkovito porabo sredstev, namenjenih 
izvajanju programa aktivne politike zaposlovanja, pospeševanjem in modernizacijo 
sodelovanja z delodajalci. Njegova glavna naloga je, da  skrbi za čim bolj tekoč 
pretok informacij med iskalci dela in delodajalci ter svetuje in posreduje pri 
zaposlovanju. Ukrepi, ki se najbolj pogosto uporabljajo za zmanjševanje 
brezposelnosti, so ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Z vidika brezposelne osebe so 
to pozitivni ukrepi, saj z njihovo pomočjo brezposelni pridobijo nove izkušnje in 
znanja. Aktivna politika zaposlovanja tudi neposredno vpliva na zmanjševaje 
brezposelnosti in posameznikom omogoča, da se ponovno vključijo v krog 
zaposlovanja.  
 





Unemployment is an inseparable part of the contemporary countries as well as it is 
one of the greatest contemporary social problems. Increasing unemployment of the 
last few years is distinctive for the majority of the developed countries. Slovenia is of 
no exception. The employment service of Slovenia is the most important mediator 
between the current offer and the labor market demand as well as it is the main 
performer of the employment policies. The aim of the employment service activities 
is to increase employment and employability of the population in Slovenia. The 
Employment Service tries to stimulate new employment by means of various financial 
incentives intended for the implementation of active employment policies and by 
accelerating and modernizing the cooperation with employers. The main objective is 
to help people find appropriate employment and help employers fill their job 
vacancies, and to do this as efficiently and effectively as possible. Measures used for 
decreasing unemployment are measures of the active employment policies. From the 
unemployed point of view, these measures are positive ones since they enable new 
experiences and knowledge for the unemployed. The active employment policies has 
also an influence on decreasing unemployment and it enables individuals to 
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Danes se druţba oziroma prebivalstvo srečuje z najrazličnejšimi problemi in eden teh 
je tudi brezposelnost. Zaposlovanje in brezposelnost sta v sodobnem svetu, v času 
hitre globalizacije, med temeljnimi problemi, s katerimi se srečujejo druţba in 
posamezniki. Gospodarska rast je pomemben dejavnik, ki vpliva na dogajanje na trgu 
dela. Ugodna in hitra gospodarska rast ugodno vpliva na zaposlovanje in 
zmanjševanje brezposelnosti, saj se v tem primeru odpirajo nova delovna mesta, ki 
so v času večnega problema velikega števila brezposelnih oseb še kako pomembna.  
 
V času recesije je brezposelnost še bolj poudarjena, saj se podjetja spopadajo z 
gospodarsko in finančno krizo in ena od posledic je tudi odpuščanje delavcev. 
Delovna mesta se zapirajo in vse več je ljudi, ki ostajajo brez zaposlitve in brez 
rednega dohodka za svoje preţivetje. Ponavadi so ti delavci predvsem manj 
izobraţeni in starejše osebe, ki teţko dobijo novo zaposlitev. Prav tako pa se z 
brezposelnostjo srečujejo tudi izobraţene osebe, še posebno mladi, ki zaradi različnih 
razlogov ne dobijo zaposlitve. Zato si skupnosti prizadevajo razviti takšno politiko 
zaposlovanja in socialno zaščito, ki bo varovala delovno silo, jo ščitila v primeru 
izgube delovnih mest in pripomogla, poenostavila ter pospešila zaposlovanje ljudi, ki 
vstopajo na trg dela. Ker nekdo mora poskrbeti za vse te osebe, je drţava ustanovila 
javni zavod, to je zavod za zaposlovanje, ki mora skrbeti za brezposelne osebe z 
aktivno in pasivno politiko zaposlovanja.  
 
Nesorazmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, ki se v razmerah 
visokih stopenj brezposelnosti zaostrujejo in ogroţajo socialni mir, prisiljujejo drţavo, 
da nanje reagira in jih skuša vsaj deloma odpravljati. To lahko stori le z ukrepanjem v 
okviru politike zaposlovanja. Ključni subjekti v sistemu posredovanja zaposlitve so 
organizacije, ki izvajajo storitev posredovanja dela, med njimi ima najpomembnejšo 
vlogo zavod za zaposlovanje, ki je svoje delovanje v zadnjih letih organiziral tako, da 
je vzpostavil povezave z vsemi akterji na trgu dela. Zavod mora delovati v javnem 
interesu, njegov namen pa je trajno zagotavljanje storitev in dobrin v tem interesu. 
Zavod RS za zaposlovanje je glavni izvajalec politike zaposlovanja v druţbi in je 
odgovoren za izvajanje politike na trgu dela. Njegova glavna naloga je, da skrbi za 
čim bolj tekoč pretok informacij med iskalci dela in delodajalci ter svetuje in 
posreduje pri zaposlovanju. Njegovo delovanje naj bi prispevalo k povečanju 
zaposlenosti v drţavi. 
1.1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je prikaz delovanja Zavoda RS za zaposlovanje, predvsem 
analiza finančnih virov in ponazoritev dogajanj na trgu dela v Sloveniji v razdobju 
zadnjih osmih let. Drugi pomemben dejavnik pri izvajanju nalog ter programov so 
zaposleni na zavodu, ki imajo pomembno vlogo pri posredovanju informacij o 
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zaposlitvah in izvajanju aktivne politike zaposlovanja. Predstavila bom tudi na kakšen 
način zavod pomaga brezposelnim osebam in kako sodeluje z brezposelnimi in 
delodajalci. Namen dela pa je tudi natančneje spoznati politike in ukrepe, s katerimi 
se drţava bori proti brezposelnosti.  
 
Cilj diplomskega dela je poudariti evropski socialni sklad in podrobneje prikazati 
aktivno politiko zaposlovanja, katere glavni cilj je zmanjšanje brezposelnosti. Z 
obravnavo APZ bom predstavila, kakšne moţnosti ponuja Zavod RS za zaposlovanje 
pri reševanju brezposelnosti in ukrepe, ki jih je vlada Republike Slovenije pripravila v 
času gospodarske in finančne krize za zmanjšanje brezposelnosti in ohranitev 
delovnih mest. 
 
1.2 METODE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Pri diplomskem delu sem uporabila različne metode. Najprej sem uporabila 
zgodovinsko metodo raziskovanja virov za opis poloţaja in vloge zavoda za 
zaposlovanje. Za opis glavnih značilnosti zavoda sem uporabila metodo opisovanja. 
Pomagala sem si z normativno analizo pravnih virov - zakonov in podzakonskih aktov. 
Struktura diplomskega dela je v večini dinamična, saj sem proučevala analizo Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje v daljšem obdobju, to je od leta 2000 do leta 
2008. Uporabila sem tudi komparaktivno metodo, saj sem primerjala različne 
statistične podatke. Za opisovanje dejstev, pojavov in odnosov sem uporabila metodo 
deskripcije. Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila metodo pridobivanja 
informacij iz knjiţnih del oziroma metodo kompilacije, kjer sem povzela obstoječa 
spoznanja, stališča, ukrepe in rezultate drugih avtorjev. Podatke sem pridobila tudi s 
pomočjo interneta, statističnih podatkov, zloţenk in drugih del (analiza sekundarnih 
virov). 
 
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
V diplomskem delu skušam čimbolj podrobno predstaviti delovanje Zavoda RS za 
zaposlovanje v daljšem obdobju od leta 2000 do leta 2008. Na začetku diplomskega 
dela sem opredelila splošne značilnosti javnega zavoda. Opisala sem kdo lahko 
ustanovi zavod in pod katerimi pogoji, katere dejavnosti so organizirane v zavodih in 
kaj je cilj javnega zavoda, ter financiranje kjer ločimo financiranje v širšem in oţjem 
pomenu besede. V nadaljevanju sem opisala začetke posredovanja dela v Sloveniji, 
le-ti segajo pred leto 1895 in so sprva svoje stranke izkoriščale, prav zato so drţave 
posegle na to področje z ustanavljanjem javnih posredovalnic za delo, ki so se skozi 
leta in pod različnimi oblastmi spreminjale, prav tako pa so se spreminjale tudi 
pristojnosti teh posredovalnic. Ob osamosvojitvi Slovenije pa je stopil v veljavo 
spremenjen Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, na 




V naslednjem poglavju pa sem podrobneje opisala Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Opredelila sem pravne podlage, ki urejajo delovanje in delo Zavoda RS 
za zaposlovanje, ter njegove poglavitne naloge, dejavnosti in cilje. Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje je organiziran enotno za celotno območje Republike 
Slovenije in izvaja svojo dejavnost na sedeţu in po organizacijskih enotah. Osnovne 
organizacijske enote zavoda so centralna sluţba in območne sluţbe z uradi za delo, ki 
so tudi podrobneje predstavljene. Glavni organ upravljanja je generalni direktor, ter 
upravni odbor. Na kratko pa sem v tem poglavju tudi predstavila vire financiranja 
Zavoda RS za zaposlovanje in nadzor nad Zavodom RS za zaposlovanje. 
 
V četrtem poglavju sem analizirala delovanje Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje v obdobju od leta 2000 do 2008. Kot prvo sem analizirala finančna 
sredstva, saj zavod deluje le, če ima primerne finančne vire. Opredelila sem vire 
financiranja, ki se zagotavljajo s prispevki za zaposlovanje. Opisala in predstavila sem 
tudi financiranje delovanja zavoda, njegove prihodke in odhodke za delovanje, ki so 
za posamezno leto urejeni na podlagi pogodbe, ki jo zavod sklene z Ministrstvom za 
delo, druţino in socialne zadeve. Opredelila pa sem tudi prihodke in odhodke za 
financiranje programov, ki jih izvaja Zavod RS za zaposlovanje. Naslednjo analizo sem 
naredila na področju zaposlenih na Zavodu RS za zaposlovanje, kjer sem analizirala 
zaposlene po območnih sluţbah na dan 31.12.2008, zaposlene v letih 2000 do 2008, 
ter zaposlene po izobrazbeni strukturi. Pri analizi poslovanja zavoda pa sem 
opredelila brezposelne osebe in sodelovanje z delodajalci. Analizirala sem prilive v 
registrirano brezposelnosti in odlive v zaposlitve v zadnjih osmih letih. Ker je visoka 
brezposelnost povzročila uvajanje različnih programov sem analizirala ukrepe 
zaposlovanja, ter število vključenih v program aktivne politike zaposlovanja za leti 
2007 in 2008. Vtem poglavju pa sem analizirala tudi gibanje brezposelnosti v obdobju 
2000 – 2008, kjer sem opredelila število registriranih brezposelnih oseb na dan 31. 
12. konec posameznega leta v obdobju 2000 – 2008 in povprečno število registriranih 
brezposelnih oseb po posameznih letih, prav tako pa sem analizirala brezposelnost od 
januarja do oktobra v letu 2009. 
 
Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 je evropski socialni sklad postal 
sestavni del rednih dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje. Evropski socialni sklad 
zagotavlja dodatna evropska sredstva in je podrobneje predstavljen v poglavju 5. V 
naslednjem poglavju je predstavljeno omreţje evropskih javnih sluţb (omreţje 
EURES), ter nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje. Pomembno je 
poseganje na trg dela s programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja, zato sem v 
sedmem poglavju opredelila in predstavila to vrsto politike in program aktivne politike 
zaposlovanja za obdobje 2007 – 2013.  
 
Ker se svetovno gospodarstvo in tudi Slovenija soočata s finančno in gospodarsko 
krizo, sem predstavila ukrepe, s katerimi Vlada RS posega na trg dela z namenom 
ohranjanja delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti. Zlasti pomembna sta dva 
sprejeta zakona na tem področju in sicer Zakon o delnem subvencioniranju polnega 








Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) (v nadaljevanju ZZ), opredeljuje javne 
zavode kot organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraţevanja, znanosti in kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega in 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja 
dejavnosti ni pridobivanje dobička, ampak zadovoljevanje javnih potreb. ZZ 
opredeljuje zavode kot neprofitne organizacije. Zavodi pa se lahko ustanovijo tudi za 
opravljanje drugih dejavnosti, ki v zakonu niso določene, vendar cilj opravljanja teh 
dejavnosti ne sme biti ustvarjanje dobička, ampak predvsem zagotavljanje določenih 
dobrin ali storitev v javnem interesu. Zavod lahko ustvari dobiček, vendar ne sme 
pridobljenega dobička razdeliti, ampak ga lahko porabil le za opravljanje in razvoj 
dejavnosti, kar je tudi bistvo vseh neprofitnih organizacij.  
 
2.1 USTANOVITEV JAVNEGA ZAVODA 
 
Ustanoviteljstvo je institut, ki se uresničuje prek posameznih predpisov, ki urejajo 
preteţno statusna in finančna vprašanja. Ustanovitelj zavoda je lahko domača ali tuja 
pravna ali fizična oseba, če za posamezne dejavnosti ali zavode zakon ne določa 
drugače. V primeru, ko je ustanovitelj zavoda republika, občina ali druga z zakonom 
pooblaščena javna pravna oseba, se tak zavod vpiše v sodni register kot javni zavod 
(ZZ, 2. in 3. člen). Zavod se lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za 
ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni drugi z zakonom določeni 
pogoji (ZZ, 7. člen). 
 
Čeprav so zavodi samostojne pravne osebe, je odločanje v celoti podrejeno 
ustanovitelju. Ta odločilno vpliva na letni program dela, sodeluje pri imenovanju in 
razrešitvi direktorja, daje soglasje k statutu, aktu o notranji organizaciji in 
sistematizaciji delovnih mest, finančnem načrtu, zaključnemu računu, poleg tega pa 
skladno z bilančnimi moţnostmi zagotavlja finančna sredstva za delovanje in razvoj 
zavoda, usklajuje investicije in skrbi za njihovo financiranje. Ustanovitelj imenuje 
vršilca dolţnosti poslovnega organa, takoj ko sprejeme akt o ustanovitvi, on pa je 
pooblaščen, da pod nadzorom ustanovitelja opravi vse potrebno za začetek dela 
zavoda. Zavod dobi pravno sposobnost, ko se akt o ustanovitvi vpiše v sodni register. 
 
2.2 DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA 
 
Nepridobitne dejavnosti so organizirane v zavodih, katerih cilj ni ustvarjati dobiček, 
ampak trajno zagotavljati storitve, ki so nujen pogoj za delovanje celotne druţbe in 
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posameznih subjektov. Te storitve morajo biti dostopne uporabnikom in seveda tudi 
ustrezne kakovosti. Zato se kot ustanovitelj teh organizacij pojavlja drţava ali pa ima 
drţava vsaj posreden vpliv na njihovo delovanje. Zavod tako lahko opravlja eno ali 
več dejavnosti. Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena 
opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen (ZZ, 18. člen).  
 
Cilj delovanja zavoda je zagotavljanje storitev splošnega in skupnega pomena, s 
katerimi se zadovoljujejo določene druţbene potrebe, ki zvišujejo kakovost ţivljenja 
oziroma druţbeno blaginjo. 
 
2.3 FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA 
 
Pri financiranju javnega zavoda ločimo financiranje v širšem in oţjem pomenu 
besede. Pod financiranjem v širšem pomenu razumemo način zagotavljanja javnih 
sredstev za plačilo storitev javne sluţbe, v oţjem pomenu besede pa je financiranje 
del poslovnega procesa javnega zavoda. Kadar gre za brezplačno nudenje javnih 
storitev oziroma razdelitev po vnaprej dogovorjeni ceni, dobi zavod plačilo iz javne 
finančne blagajne - proračuna (Pečar in Gramc, 2005, str. 123 - 124). 
 
V zakonu o zavodih je zapisano, da zavod pridobi sredstva za delo iz: sredstev 
ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov 
na način in pod pogoji določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Moţen je tudi 
preseţek prihodkov nad odhodki, ki jih sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj 
dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.  
 
Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda opravljajo pristojni drţavni organi oziroma 
pooblaščene organizacije. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo določeni 
strokovni organi, naprimer ministrstva.   
2.4 NASTANEK IN DELOVANJE MESTNE POSREDOVALNICE ZA DELO 
 
Začetki posredovanja dela v Ljubljani segajo pred leto 1895. Takrat posredovalnice 
dela niso bile pod okriljem drţave in niso sluţile svojemu namenu, saj so v večini 
primerov svoje stranke izkoriščale. Prav zato so drţave tedanje Evrope posegle na to 
področje z ustanavljanjem javnih posredovalnic za delo, ki so se dobro obnesle z 
vidika gospodarstva in sociale ter bile ljudem v pomoč. 
 
Mestni magistrat je sestavil statut in opravilni red, občinski svet pa je na javni seji 
leta 1899 sklenil, da se ustanovi Mestna posredovalnica za delo, ki je začela delovati 
januarja 1990, uporabniki pa so morali plačevati pristojbino za storitve. Delovanje 
posredovalnice je bilo ţe na začetku uspešno, saj so se pri njej v velikem številu 
oglašali delodajalci in delojemalci, predvsem hišni posli in gostilniški usluţbenci. Tako 
so s posredovanjem dela in stanovanj rešili okoli 6000 oglasov letno. Večja podjetja 
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in obrtniki so storitve posredovalnic malo uporabljali. Največ delodajalcev v okviru 
Kranjske deţele je oglaševalo z Dolenjske, manj z Gorenjske in najmanj z Notranjske. 
Izven Kranjske deţele pa je največ zaposlovala Spodnja Štajerska (Gantar, 2001, str. 
2, 3). 
 
2.5 ZAPOSLOVANJE V KRALJEVINI SHS IN KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 
 
Po koncu prve svetovne vojne je zaposlovanje dobilo nove organizacijske razseţnosti 
in tem so sledile tudi ustrezne spremembe pri organiziranem zaposlovanju. Zaradi 
vračanja nekdanjih delavcev s fronte in iz ujetništva ter zaradi neurejene proizvodnje, 
ki je zastala med vojno, se je pojavila velika brezposelnost. Pri okrajnih glavarstvih in 
mestnih magistratih so bili s sklepom Narodne vlade ustanovljeni evidenčni uradi za 
brezposelne delavce in nameščence. Da bi čimbolj zmanjšala brezposelnost in 
uravnavala delovni trg, je narodna vlada SHS decembra 1919 ustanovila drţavno 
posredovalnico za delo. 
 
Od leta 1921 dalje je delovala borza dela v okviru Delavske zbornice, ki je bila 
ustanovljena z Uredbo o uvedbi delavskih zbornic na predlog ministra za socialno 
politiko kraljevine SHS. Te so bile organizirane kot samostojne samoupravne ustanove 
s svojim statutom oziroma pravilnikom. Njihova naloga ja bila zaščititi ekonomske, 
kulturne in socialne interese delavcev. 
 
Drţavne borze dela so bile pomoţni organ ministrstva za socialno politiko, ki je tudi 
finančno vzdrţevalo njihovo delovanje. Krajevne borze dela pa so bile pomoţni organi 
osrednje borze dela in jih je na njen predlog ustanavljalo ministrstvo za socialno 
politiko. Leta 1928 so bile drţavne borze dela reformirane in so postale javne borze 
dela na samoupravni podlagi z lastnim financiranjem. Leta 1939 se je v Ljubljani 
borza dela izločila iz Delavske zbornice in postala samostojna Javna borza dela. 
Glavna uprava za posredovanje dela in javne borze dela so opravljale svoje 
dejavnosti tudi v vojnih razmerah (Gantar, 2001, str. 4-7) 
 
2.6 DELOVANJE BORZE DELA POD ITALIJANSKO IN NEMŠKO OKUPACIJO 
 
Delovanje borze dela tudi med vojno ni popolnoma zamrlo. Julija 1941 je pričela 
veljati naredba, ki je imela namen ugotoviti, koliko delavcev je na vsem ozemlju 
pokrajine na razpolago, in skrbeti za njihovo namestitev. To delo je opravljal 
Pokrajinski namestitveni urad pri Borzi dela v Ljubljani. Tako je bil v vsaki občini 
ustanovljen oddelek Namestitvenega urada, ki ga je vodil zaupnik Borze dela. Pri 
Visokem komisariatu za Ljubljansko pokrajino so ustanovili Pokrajinski namestitveni 
odbor, ki je izdajal organizacijska, strokovna in upravna navodila. Z odlokom leta 
1941 je razglasil, da se Delavska zbornica preimenuje v Pokrajinsko delavsko zvezo. Z 
naredbo visokega komisarja sta bili ustanovljeni tudi Pokrajinska zveza delodajalcev 
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in Pokrajinska zveza svobodnih poklicev.  
 
Po kapitulaciji Italije je delovanje borze dela v Ljubljanski pokrajini potekalo pod 
okriljem nemške oblasti, ki je s svojimi zloglasnimi metodami dela mobilizirala 
mladino v razne organizacije in ljudi pošiljala na obvezna dela. Ostalo delovno 
prebivalstvo je bila mobilizirano v vojno industrijo. Delavce, ki se pozivom tega urada 
niso odzvali, so odvedli v razna kazenska taborišča (Gantar, 2001, str. 8, 9). 
 
2.7 OD OSVOBODITVE DO LETA 1954 
 
Značilnost obdobja neposredno po osvoboditvi je, da je bila v Jugoslaviji in vseh 
njenih republikah, s tem pa tudi v Sloveniji, najvaţnejša naloga obnova v vojni 
uničenega gospodarstva in ustvarjanje pogojev za hitrejši gospodarski razvoj. 
 
Leta 1945 je bila ustanovljena Javna borza dela za Slovenijo v Ljubljani, ki pa je bila 
ţe naslednjega leta odpravljena z uredbo ministra za delo. Sluţba posredovanja dela 
je bila naloţena Glavnim odborom Enotnih sindikatov delavcev in nameščencev v 
Sloveniji. Julija 1947 je stopil v veljavo Pravilnik o organizaciji sluţbe za zaposlitev 
delavcev. Med nalogami te sluţbe je bilo najpomembnejše posredovanje in 
zagotavljanje delavcev narodnemu gospodarstvu ter dajanje podpore brezposelnim 
delavcem. Pravilnik je krajevnim sindikalnim svetom nalagal tudi vzdrţevanje zveze z 
upravami podjetij, ki so morale svetom posredovati natančne podatke o potrebnih 
delavcih. Tako je bilo prvič omenjeno sodelovanje med podjetji in sluţbo za 
zaposlovanje. Za opravljanje dela v zvezi s pridobivanjem novih delavcev in njihovim 
vključevanjem v gospodarstvo so bile ustanovljene uprave za delavce v okviru 
ljudskih odborov in Ministrstva za delo.  
 
Na podlagi uredbe o organizaciji posredovanja dela so okrajni in mestni ljudski odbori 
ustanovili biroje za posredovanje dela, odpravljene pa so bile uprave za delavce. Novi 
organi za posredovanje dela so postale Okrajne (mestne) posredovalnice za delo in 
Republiška uprava za posredovanje dela. Da bi posredovalnice čim bolj uspešno 
delovale, so morale biti v nenehnem stiku z gospodarskimi organizacijami, ki so bile 
dolţne prijaviti vsako odpoved delovnega razmerja pristojni posredovalnici za delo v 
določenem roku (Gantar, 2001, str. 10 – 15). 
 
2.8 OD POSREDOVALNIC ZA DELO DO ZAPOSLOVALNIC – OD LETA 1954 
DO 1960 
 
Leta 1954 je Svet za zdravstvo in socialno politiko Ljudske republike Slovenije sklenil, 
da je treba reorganizirati posredovalnice za delo v zaposlovalnice in jim dati širše 
naloge. Zato je bil leta 1957 sprejet zakon o delovnih razmerjih, ki je urejal pravice 
delavcev med začasno brezposelnostjo in postavil nekaj določb o posredovanju dela. 
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Podjetja so morala obveščati organe posredovanja dela o vsakem prenehanju 
delovnega razmerja, prijavljati nova ali izpraznjena delovna mesta in tudi tiste 
delavce, katerih delo naj bi postalo v kratkem odveč. V letu 1958 je bilo na 
ljubljanskem območju ustanovljenih sedem občinskih posredovalnic za delo (Gantar, 
2001, str. 16). 
 
2.9 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE OD LETA 1960 DO 1974 
 
Občinski ljudski odbor je na seji leta 1960 sprejel Odločbo o ustanovitvi Zavoda za 
zaposlovanje delavcev. Zavodi so bili ustanovljeni za eno ali več občin. Zavod za 
območje občine je ustanovil občinski ljudski odbor, na republiški ravni pa izvršni svet. 
Zavod je opravljal naloge, določene z Zakonom o sluţbi za zaposlovanje delavcev in v 
drugih ustreznih predpisih. Dohodki zavoda so se ustvarjali iz prispevka za 
zaposlovanje in dotacij iz občinskih proračunov. 
 
Aprila leta 1963 je bila sprejeta Ustava SRS, ki je poudarjala svobodno zdruţeno delo 
in samoupravljanje delovnih ljudi. Zavodi so postali samostojne in samoupravne 
delovne organizacije na področju druţbenih sluţb.  
 
Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju zaposlovanja so ustanovili komunalne 
skupnosti za zaposlovanje, da bi v republiki vsaka zase predstavljale zaključeno 
geografsko in gospodarsko zaokroţeno območje, v katerem bi bilo moţno relativno 
avtonomno spreminjati in obravnavati problematiko zaposlovanja, in bi pomenile 
dovolj močno materialno podlago za izvajanje kompleksne dejavnosti na področju 
zaposlovanja. Izvajalci zaposlovanja so postali komunalni zavodi za zaposlovanje, ki 
jih je ustanovila skupščina komunalne skupnosti za zaposlovanje marca leta 1966. 
Skupščina je na svoji seji leta 1966 ustanovila Republiški zavod za zaposlovanje, ki 
naj svojo organizacijo in sistemizacijo prilagodi nalogam, ki so določene s temeljnim 
zakonom o organizaciji in financiranju zaposlovanja (Gantar, 2001, str. 17-22). 
 
2.10  SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI OD LETA 1974 DO 1990 
 
Po sprejemu ustave SRS leta 1974 je sledila reorganizacija sluţbe za zaposlovanje. 
Sprejet je bil nov Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in 
ustanovljene so bile Samoupravne skupnosti za zaposlovanje, ki so bile organizirane 
za eno ali več občin skupaj in so se zdruţevale v Medobčinske skupnosti za 
zaposlovanje. 
 
V letu 1978 je bil sprejet nov Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, ki je opredeljeval naloge skupnosti za zaposlovanje in določal obliko 
organiziranosti skupnosti za zaposlovanje ter njihovih strokovnih sluţb, ki pa je bil 
spremenjen leta 1982, kasneje pa še leta 1988. Novela zakona iz leta 1988 pa je 
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prinesla tudi novosti - izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku in 
moţnost sofinanciranja prekvalifikacij ţe zaposlenih delavcev, če je njihovo delo 
postalo v organizaciji nepotrebno zaradi ekonomskih teţav, tehničnih in tehnoloških 
izboljšav (Gantar, 2001, str. 23-29).  
 
2.11  OD OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE DALJE – OD LETA 1990 DO DANES 
 
V letu 1990 se je na podlagi Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije organizacija področja zaposlovanja 
bistveno spremenila. Na podlagi teh amandmajev je Izvršni svet Skupščine SRS 
sprejel sklep o prevzemu delovnih skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti v 
republiške upravne organe. Na podlagi zakona o določitvi nalog je Republiški zavod 
za zaposlovanje postal organ v sestavi Republiškega komiteja za delo.  
 
Po osamosvojitvi Slovenije je začela brezposelnost v začetku devetdesetih let strmo 
naraščati. Poleg globalnih sprememb se je moral slovenski trg dela soočiti še z 
dodatnimi izzivi. Močno se je poslabšala struktura brezposelnih, saj so med 
odpuščenimi preseţnimi delavci prevladovali starejši, ţenske in slabše izobraţeni. 
 
V februarju 1991 je stopil v veljavo spremenjeni Zakon o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, na podlagi katerega naj bi zavod za zaposlovanje pričel 
delovati kot javni zavod. V začetku leta 1992 je Republiški zavod za zaposlovanje 
deloval kot organ v sestavi ministrstva za delo, od maja dalje pa kot samostojni javni 
zavod s statusom pravne osebe. V smislu nove statusne organiziranosti je zavod 
pričel delovati po sprejemu Statuta Republiškega zavoda za zaposlovanje, ki ga je 
sprejel Upravni odbor zavoda septembra 1992. Po statutu je zavod organiziran 
enotno za celo Slovenijo, obdrţal pa je deset območnih enot in v vsaki občini urad za 
delo za neposredno zagotavljanje dejavnosti. Z novelo zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti iz leta 1993 so bile urejene pravice še za tiste 
brezposelne osebe, ki so zaradi političnih sprememb postali tuji drţavljani. S 
spremembo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je 
stopil v veljavo oktobra 1998, se je Republiški zavod za zaposlovanje preimenoval v 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, njegove območne enote pa v območne 
sluţbe. Decembra 1998 je v okviru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in 
hkrati na območju Območne sluţbe Ljubljana začel delovati Center za informiranje in 
poklicno svetovanje (CIPS), ki je bil ustanovljen s pomočjo mednarodnega programa 




3 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE  
 
 
Zavod RS za zaposlovanje je bil ustanovljen na podlagi 61. člena Zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju ZZZPB). Ima 
status javnega zavoda s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZZ in 
s Statutom Zavoda RS za zaposlovanje (Statut ZRSZ, 1. in 2. člen). Glavni uporabniki 
storitev zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno 
pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci 
programov, socialni partnerji ter javnost. 
 
3.1 PRAVNE PODLAGE, KI UREJAJO DELOVANJE IN DELO ZAVODA 
 
Dejavnost zavoda opredeljujejo Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/1991, 12/1992, 71/1993, 38/1994,69/1998, 67/2002, 
UPB, ZZZPB-UPB1, 107/2006), drugi podzakonski akti, pravilniki in predpisi in statut 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Notranjo organizacijo Zavoda RS za 
zaposlovanje določa Pravilnik o notranji organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje, ki je 
bil sprejet na podlagi 64. člena statuta zavoda na predlog generalnega direktorja. 
 
Naloge in pooblastila zavoda za opravljanje dejavnosti na področju zaposlovanja, 
izobraţevanja, štipendiranja in zavarovanja za primer brezposelnosti urejajo zakoni s 
posameznih področij: 
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (Ur. list RS, št. 36/2000, 
7/2003); 
- Zakon o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (Ur. list RS, št. 12/1970);  
- Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. list RS, št. 18/1976, 
8/1990);  
- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. list RS, št. 66/2000);  
- Zakon o varstvu drţavljanov SFRJ na začasnem delu v tujini (Ur. list RS, št. 
15/1980 in 61/1988), ki se uporablja kot republiški predpis na podlagi 4. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije);  
- Zakon o nadzoru drţavne pomoči (Ur. list RS, št. 1/2000, 30/2001); 
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, 79/1999 , 124/2000 , 79/2001, 30/2002, 
56/2002); 
- Zakon o izvrševanju proračuna; 
- Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list RS, št. 67/1993, 
39/1997, 52/1999, 42/2002); 
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, 42/2002). 
 
Poleg področnih zakonov zavod upošteva zakone in predpise, ki urejajo druga 
sorodna področja. To so: 
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- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 
- šolska zakonodaja (poklicno usmerjanje in svetovanje ter izobraţevanje). 
 
3.2 NALOGE, DEJAVNOSTI, CILJI ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE 
 
Zavod RS za zaposlovanje je javni zavod. Naloge in pooblastila zavoda izhajajo iz 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti iz leta 1991 ter iz 
sprememb in dopolnitev zakona iz leta 1998. Zavod RS za zaposlovanje je med 
najpomembnejšimi subjekti na trgu dela. Poleg funkcije posrednika med 
povpraševanjem po delu in njegovo ponudbo oziroma posredovanje med delodajalci 
in delojemalci ima še številne druge vloge in naloge, s katerimi lahko vpliva na obseg 
in sestavo povpraševanja po delu na eni in ponudbo dela na drugi strani. 
 
Poslanstvo Zavoda RS za zaposlovanje je povečanje zaposljivosti in zaposlenosti v 
sodelovanju z delodajalci, zagotavljanje materialnih pravic strankam, pomoč pri 
razvoju poklicne kariere in partnerstvo pri razvoju človeških virov. Zavod ima tri 
temeljne cilje: 
- zmanjšati brezposelnost in povečati zaposlenost,  
- zagotoviti upravičencem socialno varnost, 
- zagotoviti enako kakovost storitev v celi Sloveniji. 
 
Zavod je ustanovljen z namenom, da opravlja dejavnost javnih ustanov, ki 
zagotavljajo storitve na področju zaposlovanja, izvajanja zavarovanj za primer 
brezposelnosti in drugih poslovnih dejavnosti, ki jih določa zakon. 
 
Glavne naloge zavoda zajemajo predvsem izvajanje zaposlovanja in zavarovanja za 
primer brezposelnosti, aktivno politiko zaposlovanja, poklicno orientacijo, 
posredovanje zaposlitve, poklicno svetovanje. Poleg tega opravlja še druge naloge v 
skladu z zakonom, drugimi predpisi, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.  
 
Zavod z izvajanjem dejavnosti zagotavlja: 
- brezposelnim osebam strokovno pomoč za njihovo vključevanje v delo in 
delodajalcem pomoč pri realizaciji njihovih potreb po zaposlovanju, 
- brezposelnim osebam in štipendistom učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic 
ter ustrezno pravno in strokovno pomoč, 
- strokovnim institucijam, izvajalcem programov zavoda in socialnim partnerjem 
sodelovanje pri razvoju in izvajanju programov zaposlovanja, 







3.3 NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je organiziran enotno za celotno območje 
Republike Slovenije in izvaja svojo dejavnost na sedeţu in po organizacijskih enotah. 
Za opravljanje posameznih dejavnosti ali dela dejavnosti, ali za opravljanje dejavnosti 
na določenem območju, s katerim se zagotavlja dostopnost storitev uporabnikom na 
območju Republike Slovenije, se oblikujejo organizacijske enote. Osnovne 
organizacijske enote zavoda so centralna sluţba in območne sluţbe (Statut ZRSZ, 42. 
člen). 
 
3.3.1  Centralna sluţba 
 
Centralna sluţba razvija strokovne doktrine dela, predpisuje in vrednoti priročnike, 
navodila za delo, organizacijske predpise, koordinira vse poslovne funkcije zavoda in 
zagotavlja njihovo neposredno ter enotno uporabo za celotno drţavo. Deluje na 
sedeţu zavoda. Centralno sluţbo sestavljajo: 
- štabne sluţbe generalnega direktorja (enota za kakovost in razvoj, sluţba za 
nadzor, notranja revizija, odnosi z javnostmi, mednarodno sodelovanje, 
sekretariat vodstva), ter 
- sluţba za zaposlovanje, poklicno orientacijo, programe zaposlovanja, 
zaposlovanje tujcev, socialno varnost, analitiko, informatiko, pravne zadeve, 
finance in računovodstvo, kadrovske in organizacijske zadeve, splošne zadeve. 
Prek centralne sluţbe delujejo tudi generalni direktor in vodstvo zavoda, razen 
direktorjev območne sluţbe (Pravilnik o notranji organizaciji ZRSZ, 6. člen).  
 
Naloge in dolţnosti centralne sluţbe so predvsem: 
- priprava poslovnega načrta zavoda, ki vključuje cilje na ravni drţave in 
sredstva za njihovo uresničevanje, 
- oblikovanje meril za porazdelitev kvote ciljev in sredstev za centralne in 
območne sluţbe, 
- oblikovanje operativnih ciljev in kazalcev za spremljanje ter nadzor pri 
doseganju ciljev in uporabo sredstev za njihovo uresničevanje, 
- razvijanje strokovnih doktrin, usmeritev in pripomočkov za delo (pravilnikov, 
standardov …), 
- informiranje delavcev zavoda ter uporabnikov in izvajalcev storitev zavoda, 
- usposabljanje delavcev zavoda, 
- koordiniranje vseh poslovnih funkcij zavoda in zagotavljanje enotne uporabe 
za celotno drţavo. 
 
3.3.2 Območne sluţbe z uradi za delo 
 
Na področju Slovenije imamo dvanajst območnih sluţb (v nadaljevanju OS), ki 
delujejo na področju ene ali več upravnih enot. V okviru zavoda delujejo: OS Celje, 
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OS Koper, OS Kranj, OS Ljubljana, OS Maribor, OS Murska Sobota, OS Nova Gorica, 
OS Novo mesto, OS Ptuj, OS Sevnica, OS Trbovlje in OS Velenje. 
 
Tudi dejavnost območne sluţbe je opredeljena s statutom. Območna sluţba lahko 
izvaja na svojem območju tudi analitiko trga dela in finančno analitiko, mednarodne 
projekte, stike z javnostmi, kadrovske zadeve ter pravna in splošna ter tajniška dela. 
Območna sluţba izvaja svojo dejavnost neposredno in prek urada za delo. Cilj 
poslovanja urada za delo je, da se uporabnikom storitev zavoda zagotovi čim laţja 
dostopnost. 
 
Območne sluţbe prek uradov za delo zagotavljajo naslednje storitve: 
- informiranje uporabnikov storitev zavoda in stiki z javnostjo na lokalni ravni, ki 
potekajo prek novinarjev, ali pa tudi direktni stiki z delodajalci in socialnimi 
partnerji, 
- prijava v evidenco brezposelnih oseb, izdelava zaposlitvenega načrta, odjava iz 
evidence brezposelnih oseb, 
- posredovanje zaposlitve in dela prek prostih razpisanih delovnih mest, poklicno 
in zaposlitveno svetovanje, napotitve v programe zaposlovanja, 
- sprejemanje vlog in zahtevkov uporabnikov storitev. 
 
3.4 ORGANI UPRAVLJANJA ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE 
3.4.1 Generalni direktor 
 
Generalni direktor vodi in zastopa zavod. Imenuje in razrešuje ga Vlada RS na 
predlog ministra za delo. Njegova mandatna doba je štiri leta, lahko pa je ponovno 
imenovan. Generalnega direktorja izberejo na podlagi javnega razpisa. 
 
Pristojnosti generalnega direktorja (Statut ZRSZ, 29 člen): 
- podpisuje pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo 
na poslovanje, 
- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
- poroča o rezultatih dela in o poslovanju, 
- objavlja razpis programov in storitev, 
- imenuje vodilne delavce zavoda, 
- sprejema splošne akte in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, 
kolektivno pogodbo in s statutom. 
 
Generalni direktor ima svojega namestnika, za vodenje posameznih dejavnosti pa 
ima tudi pomočnike, tako imenovane vodilne delavce. Ti so odgovorni generalnemu 
direktorju za poslovanje organizacijske enote, ki jo vodijo.  
 
Posvetovalno telo sveta zavoda in generalnega direktorja je strokovni svet. 
Sestavljajo ga trije delavci zavoda z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami in trije 
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zunanji strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proučevanjem trga dela. Člane strokovnega 
sveta na predlog generalnega direktorja imenuje svet zavoda (Statut ZRSZ, 37. člen). 
 
3.4.2 Upravni odbor 
 
Upravni odbor ima 13 članov in je tripartitno sestavljen. Sestavljen je iz 
predstavnikov organizacij in delodajalcev, ki so organizirani v Gospodarski zbornici in 
drugih zdruţenjih, predstavnikov delavcev, ki so organizirani v sindikatih, 
predstavnikov vlade RS in predstavnika zaposlenih na zavodu. Upravni odbor vodi 
predsednik, ki ga izmed svojih članov izvolijo člani upravnega odbora za štiri leta. 
Mandatna doba vseh članov upravnega obora je prav tako štiri leta. Po izteku 
mandata pa so lahko ponovno izvoljeni. 
 
Pristojnosti upravnega odbora: 
- predlaga elemente za sprejem razvojne politike z vidika zaposlovanja, 
- predlaga politiko in programe zaposlovanja z ukrepi za izvajanje, ter politiko 
štipendiranja, 
- načrtuje in predlaga obseg potrebnih sredstev, 
- sprejema statut zavoda, 
- sprejema zaključni račun in poslovno poročilo, ter poslovni in finančni načrt 
zavoda, 
- sprejema splošni akt o notranji organizaciji in podobno. 
 
3.5 VIRI FINANCIRANJA ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE 
 
Financiranje dejavnosti, za katero je zadolţen Zavod RS za zaposlovanje, določa 60. 
člen ZZZPB. Sredstva za zavarovanje za primer brezposelnosti se zagotavljajo delno s 
prispevki (delavcev iz plač in delodajalcev od izplačanih plač) in se zbirajo v proračun 
RS, delno pa iz drugih virov drţavnega proračuna. Sredstva za delovanje zavoda 
(plače zaposlenih s pripadajočimi dajatvami, materialnimi stroški, investicijski 
transferi) se zagotavljajo na podlagi pogodbenega razmerja med ministrstvom za 
delo, druţino in socialne zadeve in zavodom, kjer so opredeljene medsebojne 
pravice, obveznosti, višina sredstev ter spremljanje, poročanje in nadzor nad 
koriščenjem in porabo sredstev. 
 
3.6 NADZOR NAD POSLOVANJEM ZAVODA REPBULIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE 
Zavod v skladu z zakonom organizira in izvaja (statut ZRSZ, 52. člen):  
- nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb in drugih pogojev po 
zakonu – izvaja ga posebna organizacijska enota zavoda  
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- notranji nadzor nad poslovanjem zavoda 
- druge vrste nadzora. 
 
Zavod nadzira računsko sodišče, ki letno revidira njegovo poslovanje. Nadzor nad 
poslovanjem zavoda opravljajo tudi revizorji ministrstva za delo, druţino in socialne 
zadeve, ministrstva za finance in drugih vladnih ustanov. Področje nadzora nad 
poslovanjem Zavoda RS za zaposlovanje je urejeno s Pravilnikom o izvajanju nadzora 
nad delom Zavoda RS za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja. 
Generalni direktor o ugotovitvah nadzora enkrat letno poroča svetu zavoda. 
 
Strokovni in upravni nadzor obsega pregled: 
- zakonitosti splošnih in posamičnih upravnih aktov zavoda 
- primernost in strokovnost dela nadzorovanih oseb. 
Pri nadzoru namembnosti porabe sredstev ministrstvo nadzira ali se sredstva 
porabljajo v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Pravilnik o izvajanju nadzora nad 
delom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju 
zaposlovanja, 2. člen). 
 
Nadzor se opravlja na zahtevo ministra za delo, ki uvede nadzor na lastno pobudo 
oziroma na utemeljen predlog delodajalcev, sindikatov in drugih drţavljanov. 
Ministrstvo za izvedbo nadzora imenuje posameznika ali komisijo izmed delavcev 
ministrstva ali pooblasti pravno osebo (nadzorni organ). Ti pa morajo o ugotovitvah 




4 ANALIZA DELOVANJA ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE V OBDOBJU 2000 - 2008 
 
 
4.1 ANALIZA FINANČNIH SREDSTEV 
 
Zavod lahko deluje le, če ima primerna finančna sredstva. V prvi vrsti za delovanje 
skrbi drţava s sredstvi iz proračuna. Poleg tega pa si zavod lahko sam priskrbi 
denarna sredstva, na način in pod pogoji določenimi z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi. Sredstva si lahko priskrbi s plačili za storitve in iz drugih virov, ki so 
določeni v zakonu. Moţen pa je tudi preseţek prihodkov nad odhodki, ki pa jih sme 
zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti. 
 
4.1.1 Viri financiranja 
 
Financiranje dejavnosti, za katero je pristojen zavod, je opredeljeno v 60. členu 
ZZZPB. Sredstva za zavarovanje za primer brezposelnosti se zagotavljajo s prispevki 
delavcev, organizacij in delodajalcev in se zbirajo v drţavnem proračunu ter se prek 
finančnega načrta usmerjajo k izvajalcem programov po namenih porabe. Sredstva 
za kritje primankljaja, sredstva zavarovanja za primer brezposelnosti in sredstva za 
delo zavoda ter sredstva za druge namene se zagotavljajo s proračunom Republike 
Slovenije (ZZZPB-UPB1, 60. člen). 
 
Sredstva za zavarovanje za primer brezposelnosti (denarna nadomestila in denarna 
pomoč za čas brezposelnosti) se zagotavljajo preteţno iz drugih virov drţavnega 
proračuna, delno pa s prispevki delojemalcev in delodajalcev od izplačanih plač. 
Prispevna stopnja za zaposlovanje v letih 2000 - 2008 je znašala za delojemalce 
0,14% in za delodajalce 0,06% in se v letih od 2000 do 2008 ni spremenila. 
 
Spodnja tabela (tabela 1) prikazuje višino prispevkov za zaposlovanje v obdobju 2000 
– 2008 in odstotek sredstev potrebnih za zagotovitev pravic iz zavarovanja za čas 
brezposelnosti. V letu 2008 je prispevna stopnja za zaposlovanje za delodajalce 
znašala 27.676.511 EUR (vir: Poročilo Uprave za javna plačila) oz. 27,8% sredstev, 











Tabela 1: Prispevki za zaposlovanje (2000-2008) 
 
  
Prispevek za zaposlovanje (v 
EUR1) 
Odstotek 
2000 13.599.177,93 13,7% 
2001 15.589.183,78 13,6% 
2002 17.161.074,95 16,1% 
2003 18.542.334,33 17,0% 
2004 19.866.570,69 18,9% 
2005 21.095.931,40 18,8% 
2006 22.997.120,68 19,3% 
2007 26.785.426,46 25,9% 
2008 27.676.511,00 27,8% 
 
Vir: Letna poročila ZRSZ 2000 - 2008 
 
4.1.2 Financiranje delovanja zavoda 
 
Financiranje delovanja zavoda za posamezno leto je urejeno na podlagi pogodbe o 
financiranju strokovnih nalog in delovanja zavoda, ki je sklenjena med ministrstvom 
za delo, druţino in socialne zadeve ter zavodom, in pripadajočih aneksov. Poleg tega 
pa poteka financiranje tudi v skladu z določili sprejetega poslovnega načrta za 












                                                 












2000 18.530.875 403.876 18.934.751 
2001 21.631.054 484.418 22.115.472 
2002 22.537.343 689.555 23.226.898 
2003 23.880.053 915.393 24.795.446 
2004 24.203.325 916.862 25.120.187 
2005 25.712.397 1.062.627 26.775.024 
2006 26.056.906 1.243.941 27.300.847 
2007 27.681.105 980.824 28.661.929 
2008 29.185.428 1.140.910 30.326.338 
Vir: Letna poročila ZRSZ 2000-2008 
 
Največ prihodkov za delovanje zavod pridobi iz sredstev proračuna. Poleg proračuna 
pa zavod pridobi tudi druge prihodke, ki so čedalje bolj pomembni, saj kot vidimo iz 
tabele iz leta v leto naraščajo. To so neproračunski prihodki, kamor sodijo prihodki iz 
mednarodnih projektov, prihodki od najemnin, prihodki, doseţeni z izdajanjem 
delovnih dovoljenj, prihodki od obresti in od prodaje na trgu, idr. Prihodki za 
delovanje zavoda so v letu 2000 znašali 18.934.751 EUR, v letu 2008 pa 30.326.338 
EUR. 
 
Tabela 3: Odhodki za delovanje Zavoda v obdobju 2000-2008 (v EUR) 
 










2000 13.339.496 5.026.260 476.485 44.900 18.887.141 
2001 15.981.242 5.457.874 629.469 36.788 22.105.373 
2002 16.681.751 5.629.285 670.689 62.184 23.043.909 
2003 18.060.645 5.568.506 777.933 4.223 24.411.307 
2004 19.041.741 5.787.460 806.676 6.434 25.642.311 
2005 19.600.993 5.906.422 852.399 2.524 26.362.338 
2006 20.651.843 5.856.770 719.642 1.780 27.230.035 
2007 21.365.273 6.442.544 563.875 10.805 28.382.497 
2008 23.171.492 6.737.590 303.723 6.513 30.219.318 




Kot prikazuje tabela 3 največji deleţ med odhodki zavoda predstavljajo stroški dela 
zaposlenih. Sledijo materialni in nematerialni stroški, ki se gibljejo okoli pet milijonov 
EUR. Sem spadajo stroški reprezentance, pisarniškega materiala in ostali nematerialni 
stroški. Med odhodki za delovanje zavoda je vključen tudi davek na izplačane plače in 
davek od pridobitne dejavnosti. Sredstva za financiranje strokovnih nalog in 
delovanja zavoda so bila v letu 2000 porabljena v višini 18.887.141, v letu 2008 pa v 
višini 30.219.318 EUR.  
 
















Vir: Letna poročila ZRSZ 2000-2008 
 
V grafu 1 so prikazani prihodki in odhodki za delovanje zavoda. Tako kot prihodki so 
tudi odhodki vsako leto večji. Poslovni izid delovanja zavoda za posamezna leta 
izkazuje preseţek prihodkov nad odhodki, kar pomeni, da zavod posluje dobro. Razen 
za leto 2004, kjer je manjši preseţek odhodkov nad prihodki. Kot vzrok za to zavod 
navaja odhodke iz naslova izvajanja počitniške dejavnosti in poslovanja stanovanjskih 
objektov. 
 
4.1.3 Financiranje programov – APZ 
 
Poleg ţe omenjenega 60. člena ZZZPB so temeljne podlage za financiranje 
programov, ki jih izvaja zavod, tudi pogodba o izvajanju in financiranju programov 
zavoda za posamezno leto in aneksi k pogodbi. Sredstva za financiranje programov 
dejavnosti in za delovanje zavoda so opredeljena na podlagi pogodbenega razmerja z 





Tabela 4: Prihodki za programe v letih 2000-2008 (v EUR) 
 
Leto 
Prenos preseţkov iz 
preteklega leta 
Proračun tekočega leta PRIHODKI SKUPAJ 
Veriţni 
indeks 
2000  220.121.811 220.121.811 - 
2001 308.037 257.347.229 257.655.266 117,1 
2002 157.724 249.677.829 249.835.553 96,9 
2003 352.011 261.779.732 262.131.743 104,9 
2004 497.212 261.567.104 262.064.316 99,9 
2005 482.628 260.429.206 260.911.834 99,5 
2006 158.447 265.738.658 265.897.105 101,9 
2007 119.036 238.847.336 238.966.372 89,8 
2008 68.187 220.328.123 220.396.310 92,2 
 
Vir: Letna poročila ZRSZ 2000-2008 
 
Tabela 4 prikazuje prihodke za izvajanje programov zaposlovanja v letih 2000 do 
2008. Prihodki iz proračuna so najbolj pomembna sredstva, ki jih zavod prejme za 
izvajanje programov, poleg tega pa zavod vsakoletne preseţke prenaša v naslednja 
leta. Skupna realizacija prihodkov se je z letom 2006 začela zmanjševati. Na podlagi 
veriţnih indeksov sem izračunala stopnje rasti prihodkov za posamezna leta. Stopnja 
rasti v letu 2001 nam pove, da so se prihodki povečali za 17,1% v primerjavi z letom 
2000. V letu 2002 pa so se prihodki za programe glede na leto 2001 zmanjšali za 
3,1%. Tudi v naslednjih letih so vidna rahla zmanjšanja prihodkov namenjenih za 
programe.  
 
Tabela 5: Odhodki po programih v obdobju 2000-2008 (v EUR) 
 












2000 306.050 99.173.831 50.499.432 69.840.452 219.819.765 
2001 345.117 114.396.056 70.219.195 72.537.172 257.497.540 
2002 339.776 106.471.774 66.292.755 76.390.715 249.495.020 
2003 329.556 109.116.503 69.561.095 82.819.504 261.826.658 
2004 11.638 105.234.322 68.907.465 87.638.824 261.792.249 
2005 11.283 112.241.687 58.688.182 90.142.709 261.083.861 
2006 29.409 118.877.496 56.814.119 90.034.387 265.755.411 
2007 36.513 103.536.350 43.275.510 92.557.733 239.406.106 
2008 45.991 99.705.644 42.432.194 79.173.090 221.356.919 
Vir: Letna poročila ZRSZ 2000-2008 
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V tabeli 5 so prikazani odhodki po programih v obdobju osmih let. Največ odhodkov 
je namenjenih trgu dela in delovnih pogojev. V ta sklop sodi urejanje sistema 
zaposlovanja in nezaposlenosti, varstvo brezposelnih in aktivna politika zaposlovanja. 
Poleg tega pa zavod namenja sredstva še za izobraţevanja in sicer v obliki štipendij 
za pomoč šolajočim. 
 
Zavod v okviru varstva brezposelnih dana sredstva namenja brezposelnim v obliki 
denarnih pomoči in nadomestil ter z drugimi transferji, namenjenimi brezposelnim. V 
sklopu aktivne politike zaposlovanja so sredstva namenjena pripravi brezposelnih na 
zaposlitve, za usposabljanje in izobraţevanje za zaposlitev, spodbudam za zaposlitve 
brezposelnih oseb, pospeševanju zaposlovanja invalidnih oseb ter zaposlitveni 
rehabilitaciji invalidov in za spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest. 
Največ sredstev je v zadnjih letih namenjenih varstvu brezposelnih in aktivni politiki 
zaposlovanja. Poleg tega pa je vsako leto okoli 80 mio EUR namenjenih 
izobraţevanju.  
 




Vir: Letna poročila ZRSZ 2000-2008 
 
Graf 2 prikazuje prihodke in odhodke za programe v letih 2000 do 2008. Zavod 
neposredno in posredno prispeva k povečanju zaposlenosti prebivalstva v Sloveniji s 
tem, da omogoča učinkovito in transparentno porabo sredstev, namenjenih varstvu 
brezposelnih, izvajanju programa ukrepov APZ ter urejanju sistema zaposlovanja in 
brezposelnosti. V obdobju 2000 – 2004 so bili prihodki za programe večji od 
















vedno več brezposelnih vključuje v ukrepe zaposlovanja, zato bo moral zavod v 
prihodnje za ta namen pridobiti še več sredstev. 
 
4.2 ZAPOSLENI – ANALIZA 
 
Zavod je ustanova, kjer delajo ljudje. Zaposleni opravljajo dela in naloge po 
navodilih, pravilnikih, predpisih, zakonih in se vsak dan srečujejo z različnimi 
problemi, ki jih imajo njihovi uporabniki. Vse te ljudi pa veţejo isti cilji, strategije, 
normativi, plani… Svetovalci zaposlitve se na zavodu dnevno srečujejo z ljudmi, ki so 
ostali brez zaposlitve. S svojimi nasveti jim skušajo pomagati, da ponovno stopijo na 
pot, ki vodi do zaposlitve. Za zaposlene na zavodu so pomembni izobrazba in tudi 
delovne izkušnje, vendar je še vedno najpomembnejše, da vsak zaposlen čuti 
pripadnost zavodu, da sledi njegovim ciljem in da svoje delo z veseljem opravlja. Da 
bi bili vsi zaposleni primerno izobraţeni, ustrezno strokovno usposobljeni in visoko 
motivirani za opravljanje svojega dela, zavod v veliki meri prevzema odgovornost za 
usposabljanje svojih kadrov.  
 
Za svetovalno delo z brezposelnimi svetovalci potrebujejo širok spekter znanj. Za 
kakovostno izpeljavo svetovanja brezposelnim osebam je poleg strokovne 
usposobljenosti pomembno še dodatno znanje, ki usposobi svetovalca zaposlitve za 
tovrstno delo. Zato se zaposlenim na zavodu omogoča stalno izobraţevanje.  
 
4.2.1 Število zaposlenih po območnih sluţbah 
 
Na področju Slovenije imamo 12 območnih sluţb. Te so po velikosti različne, kar se 
kaţe tudi po številu zaposlenih. Podatki, ki kaţejo številno zaposlenih po območnih 
sluţbah, so na dan 31.12.2008. Graf vključuje vse redno zaposlene, se pravi tiste, ki 
so zaposleni za nedoločen čas, in zaposlene za določen čas. Vključuje pa tudi 
zaposlene, ki nadomeščajo odsotne delavce zaradi porodniške in daljše bolniške, ter 






















Vir: Letno poročilo ZRSZ 2008 
 
Število zaposlenih po območnih sluţbah je odvisno od velikosti območne enote. Iz 
grafa 3 je razvidno, da je največ ljudi zaposlenih v centralni sluţbi (21,8% vseh 
zaposlenih na ZRSZ), največja območna sluţba pa je v Ljubljani, kjer je zaposlenih 
16,5 %. Najmanjša območna sluţba je v Trbovljah, kjer je zaposlenih 2,8% oseb. 
Zavod ima tudi za prihodnja leta plan zmanjševanja števila zaposlenih. 
 
4.2.2 Zaposleni v letih od 2000 do 2008 
 
Graf 4 prikazuje zaposlene v obdobju 2000 do 2008. Vključuje vse redno zaposlene 
za določen in nedoločen čas, kakor tudi zaposlene, ki nadomeščajo odsotne delavce 





















































Graf 4: Število zaposlenih v obdobju 2000-2008 
 
 
Vir: Letna poročila ZRSZ 2000-2008 
 
Leta 2000 je bilo zaposlenih 918 oseb, nato je njihovo število začelo rahlo upadati, z 
letom 2005 pa spet začelo naraščati. Povečalo se je število zaposlenih v oddelkih 
zaposlovanja in aktivne politike zaposlovanja, na področju zaposlitvenega svetovanja, 
poklicnega svetovanja in vključitve brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja. V letu 2008 je bilo zaposlenih 923 oseb. 
 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve določa, da bi se naj število zaposlenih 
na zavodu še zmanjševalo. Ker pa se na zavodu vključujejo v razne programe in 
mednarodna sodelovanja bo to precej teţje, saj bodo potrebovali dodaten kader. 
 
4.2.3 Izobrazbena struktura 
 
Prikazani podatki so bili zbrani na dan 30.6.2008. Takrat je bilo na zavodu zaposlenih 
923 delavcev. Graf vključuje vse redno zaposlene za določen in nedoločen čas, kakor 
tudi zaposlene, ki nadomeščajo odsotne delavce zaradi porodniške in daljše bolniške, 

































Graf 5: Izobrazbena struktura delavcev Zavoda (stanje 30.6.2008) 
 
 
Vir: Letna poročila ZRSZ 2000-2008 
 
Zgornji graf (graf 5) prikazuje izobrazbeno strukturo na Zavodu RS za zaposlovanje 
na dan 30.6.2008. Kot kaţejo podatki ima največ zaposlenih na zavodu sedmo, osmo 
ali deveto stopnjo izobrazbe. Sem spadajo vodilni zaposleni na področju centralne 
sluţbe in območnih sluţb, vodje uradov, koordinatorji. Njihov deleţ je v letu 2008 
znašal 42% vseh zaposlenih. Sledi izobrazbena struktura s šesto stopnjo izobrazbe. 
Zaposleni s to stopnjo delajo na delovnem mestu svetovalcev zaposlitve na oddelku 
zaposlovanja in na oddelku aktivne politike zaposlovanja. Svetovalci zaposlitve 
delujejo na uradih za delo in njihovo število je odvisno od števila brezposelnih oseb 
prijavljenih na uradu. Deleţ zaposlenih s šesto stopnjo izobrazbe predstavlja 28% 
vseh zaposlenih. Naslednja skupina so zaposleni s peto stopnjo izobrazbe. Deleţ teh 
prav tako predstavlja 28% vseh zaposlenih. Sem spadajo delavci administrativnih del, 
teh pa je na zavodu veliko, saj je vsak dokument treba obdelati in evidentirati, in 
referenti, s katerimi pride brezposelna oseba v stik ob prijavi v evidenco brezposelnih 
oseb. Najmanjši deleţ zaposlenih pa ima četrto stopnjo izobrazbe ali manj. Sem 
spadajo hišniki, kurirji, telefonisti, ki predstavljajo 2% vseh zaposlenih na zavodu. 
 
Zaposleni na zavodu imajo v večini višjo izobrazbo, saj so predvsem socialni delavci, 
pravniki, ekonomisti, sociologi, psihologi. To so zaposleni, ki opravljajo strokovna dela 
v zvezi z obravnavo brezposelnih oseb, koordinacijo dela dajanjem tekočih navodil, 
spremljanjem zakonskih sprememb, vodenjem itd. 
 
Velik poudarek razvoja zavoda je na zaposlenih, na njihovo vključevanje v različne 
delavnice in seminarje. Zaposleni se vključujejo v različne programe usposabljanja in 
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4.3 ANALIZA POSLOVANJA ZAVODA 
4.3.1 Obravnava brezposelnih oseb in delo z delodajalci 
 
Zavod je posredovalec med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Glavna 
dejavnost zavoda je posredovanje zaposlitve, ki vključuje informiranje, zaposlitveno 
svetovanje in napotitev oziroma posredovanje na prosta delovna mesta. Zavod 
brezposelnim osebam nudi razne informacije o tem, kako se prijaviti, kakšne so 
pravice in obveznosti brezposelnih oseb, informacije o delovnih mestih in osnovne 
informacije o dejavnosti zavoda. Zavod brezposelnim omogoča, da uveljavljajo 
pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, posredovanja brezposelnih v 
zaposlitev in več svetovanja ter moţnost za vključitev v programe aktivne politike 
zaposlovanja. Dejavnost zavoda je pogojena z razmerami v gospodarstvu, saj je 
gibanje brezposelnosti močno povezano z aktualnimi gospodarskimi razmerami. Toda 
tudi kljub ugodnim gospodarskim gibanjem v določenih gospodarskih panogah 
prihaja do prestrukturiranj, kar ima za posledico tudi zmanjševanje števila zaposlenih 
v teh dejavnostih in preseţni delavci se večinoma prijavijo na zavodu. 
 
Zavod vodi več vrst evidenc, na podlagi katerih izdaja potrdila, ki jih brezposelni 
potrebujejo za ureditev denarnega dodatka, zdravstvenega zavarovanja, ureditev 
plačevanja delovne dobe… Tako zavod deluje v odprtem sistemu, saj brezposelne in 
delodajalce informira ter jim svetuje o splošnih stvareh. Obstaja pa tudi zaprt sistem, 
v katerem brezposelne osebe, ki se prijavijo na zavodu, obravnavajo individualno. 
Vsem novoprijavljenim brezposelnim osebam svetovalci zaposlitve in referenti ţe ob 
prijavi zagotovijo ustrezne informacije, ki izhajajo iz statusa brezposelne osebe. Na 
informativno – motivacijskih seminarjih, ki jih izvajajo svetovalci zaposlitve na vseh 
uradih za delo, brezposelne osebe dobijo informacije o moţnih oblikah pomoči pri 
iskanju zaposlitve, ki jih zavod izvaja sam in prek mreţe pooblaščenih agencij za 
posredovanje zaposlitev. Brezposelne osebe se natančneje seznanijo s svojimi 
pravicam in postopki za njihovo uveljavljanje, načini izpolnjevana obveznosti ter s 
trenutnim stanjem na trgu dela in moţnostmi za zaposlitev in delo. Vsak brezposelni 
je naročen k določenemu svetovalcu zaposlitve na izdelavo zaposlitvenega načrta, 
kjer sledi poglobljena obravnava in nadaljnje spremljanje aktivnosti v zvezi z 
zaposlitvijo in moţni dodatni pomoči. Na podlagi zbranih podatkov o brezposelni 
osebi lahko svetovalec zaposlitve slednjo ustrezno napoti na prosto delovno mesto.  
 
Obravnava vsake brezposelne osebe v zavodu obsega postopek prijave v evidenco, ki 
jo običajno izvedejo referenti v prijavno – odjavni sluţbi. Pri prijavi je 
najpomembnejši del postopka ugotovitev izpolnjevanja v zakonu določenih pogojev 
za uvrstitev v ustrezno evidenco oziroma izdajo odločbe o zavrnitvi vpisa. Večina 
novoprijavljenih oseb s svojim svetovalcem zaposlitve ţe na prvem svetovalnem 
intervjuju pripravi zaposlitveni načrt, v katerem se dokumentira dogovor z 
obravnavano osebo glede njenih aktivnosti v zvezi z iskanjem zaposlitve, opredelitev 
zaposlitvenih ciljev ipd. Ob ugotovljenih ovirah in zmanjšanih moţnostih brezposelne 
osebe za takojšno zaposlitev je zaposlitveni načrt podlaga za vključevanje v 




Eden najpomembnejših dejavnikov pri iskanju zaposlitve je izobrazba. Brezposelne 
osebe z višjimi stopnjami izobrazbe laţje najdejo zaposlitve, čeprav se v zadnjih letih 
zaradi vedno večjega priliva diplomantov na trg dela razmere spreminjajo. Podobno 
kot na niţjih ravneh izobrazbe vedno pomembnejša postaja smer zaključenega 
študija, pogosto pa delodajalci zahtevajo tudi ustrezne delovne izkušnje. 
 
Tabela 6: Priliv v registrirano brezposelnost in odliv v zaposlitve 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
PRILIV 82.329 87.673 87.380 94.249 95.565 94.404 90.217 73.544 70.786 
- iskalci prve 
zaposlitve 
20.481 21.888 21.429 25.439 25.988 21.661 18.597 14.744 12.517 
- brezposelni 
zaradi stečaja in 
trajno preseţni 
delavci 
9.562 8.754 10.887 14.443 13.659 14.948 13.886 10.354 10.737 
- brezposelni 
(iztek zaposlitve 
za določen čas) 
28.298 32.088 32.669 32.213 33.063 34.534 33.353 28.253 29.444 
- ostali razlogi 23.988 24.943 22.395 22.154 22.855 23.261 24.381 20.193 18.088 
           
ODLIV 92.094 87.940 92.089 97.863 100.830 92.557 104.489 83.436 72.958 
VKLJUČENI V 
ZAPOSLITVE 
60.191 52.664 52.178 50.520 54.257 53.857 57.423 49.117 41.671 
- prva zaposlitev 12.654 10.872 10.768 10.283 12.003 11.054 11.203 9.598 7.462 
- brezposelnih 
zaradi stečaja in 
trajno preseţnih 
delavcev 
8.220 5.270 5.465 6.472 7.913 8.053 8.652 6.333 5.286 
- ostale zaposlitve 39.317 36.522 35.945 33.765 34.341 34.750 37.568 33.186 28.923 
ODLIV IZ 
RAZLOGOV, KI NE 
POMENIJO 
ZAPOSLITVE 
31.903 35.276 39.911 47.343 46.573 38.700 47.066 34.319 31.287 
 




Tabela 6 prikazuje priliv v registrirano brezposelnost in odliv v zaposlitve v obdobju 
zadnjih osmih let. V letu 2008 se je na zavodu na novo prijavilo 70.786 brezposelnih 
oseb, kar je za 3,8% manj kot v letu 2007. Struktura brezposelnih oseb je iz leto v 
leto podobna. Največjo kategorijo novoprijavljenih predstavljajo osebe, ki se jim 
izteče zaposlitev za določen čas, teh je v povprečju okoli 31 tisoč letno. Prav tako je 
letno iskalcev zaposlitve povprečno 20 tisoč. Trajno preseţnih delavcev in 
brezposelnih zaradi stečaja pa je vsako leto višje. Iz drugih razlogov, kot so 
sporazumno prenehanje delovnega razmerja, iztek ali prekinitev javnega dela, 
prenehanje poslovanja delodajalca ipd., se je v letu 2000 prijavilo 23.988 oseb, v letu 
2008 pa 18.088. Število prilivov iz leta 2000 do leta 2004 se je povečevalo, od leta 
2005 dalje pa je začelo upadati, kar pripišemo ugodnim gospodarskim pogojem. 
 
Odliv v zaposlitve predstavljajo vključene osebe v zaposlitve in drugi, ki se odjavijo 
zaradi različnih razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve. Skupni odliv v zaposlitev je v letu 
2000 znašal 90.094, v letu 2008 pa 72.958. Večina oseb, ki predstavljajo odliv, se 
zaposli, ostali pa se odjavijo iz razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve, temveč  
neaktivnost, saj se upokojijo, se začnejo naprej šolati, postanejo trajno nezmoţni za 
delo ali umrejo. Odliv iz brezposelnosti iz ostalih razlogov predstavljajo tudi osebe, ki 
se same odjavijo, osebe, ki zaposlitev odklonijo oziroma zavrnejo vključitev v ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja, ali pa so zaradi preselitve prenesene v druge evidence. 
 
Graf 6: Priliv v brezposelnost in odliv v zaposlitve v obdobju 2000-2008 
 
 
















Graf 6 prikazuje razmerje med prilivi v brezposelnost in odlivi v zaposlitve po 
posameznih letih. Število prilivov se je iz leta 2000 do leta 2004 povečevalo, od leta 
2005 dalje pa je zaradi ugodnih gospodarskih pogojev začelo upadati. Prav tako se 
vedno več oseb zaposli, tako da je tudi odliv v zaposlitve vedno večji. Toda, ker je na 
zavodu še vedno prijavljenih veliko dolgotrajno brezposelnih, ki ne dobijo  zaposlitve, 
ostaja brezposelnost še vedno velik problem. 
 
Delodajalci so najpomembnejši poslovni partner in pomemben uporabnik storitev 
zavoda. Z delodajalci zavod sodeluje na področju posredovanja brezposelnih oseb na 
prosta delovna mesta, informiranja, svetovanja, izdaje delovnih dovoljenj za tujce in 
izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja.  
 
Zavod nudi pomoč in sodelovanje z delodajalci na različnih področjih: 
- omogoči prijavo in objavo prostih delovnih mest in prijavo potreb po delu, 
- poišče nove delavce iz največje baze iskalcev zaposlitve na domačem in trgu 
dela EU, 
- informira delodajalce o postopkih zaposlovanja tujcev in izdaja delovna 
dovoljenja za delo tujcev, 
- nudi finančne in druge  spodbude pri zaposlovanju brezposelnih oseb v skladu 
z razpoloţljivi finančnimi sredstvi, 
- nudi neposredno povezavo z iskalci zaposlitve prek spleta, 
- objavlja podatke o kadrovskih in drugih štipendijah ter nudi moţnost 
neposredne povezave z obetavnimi mladimi kadri. 
 
Delodajalci morajo prijaviti vsa prosta delovna mesta. Prijava prostih delovnih mest 
se objavi na obrazcu Prijava potrebe po delavcu s podatki o delovnem mestu, 
zahtevani poklicni oziroma strokovni izobrazbi, posebnih zahtevah delovnega mesta, 
vrsti zaposlitve, zahtevanih delovnih izkušnjah, višini plače in drugih ugodnostih, 
načinu sodelovanja z zavodom in drugih potrebnih podatkih. Pri prijavi potrebe po 
delavcu delodajalec opiše dela in naloge prostega delovnega mesta, na katerem ţeli 
zaposliti delavca. Zavod omogoča delodajalcu prijavo prostih delovnih mest, 
ponovitev ali spremembo prijave in razveljavitev prijave prostih delovnih mest. Zavod 
prav tako poišče in napoti dogovorjeno število kandidatov iz evidenc dogovorjenemu 
delodajalcu. Vse potrebe po delavcih so objavljene na oglasni deski zavoda, kjer se 
menjavajo dvakrat tedensko. Objavljene pa so še v časopisih, na internetu in v 
drugih občilih.  
 
Z delodajalci zavod najpogosteje sodeluje na področju posredovanja brezposelnih 
oseb na prosta delovna mesta, informiranja, svetovanja, kadrovskega štipendiranja, 
izdaje delovnih dovoljenj za zaposlitve tujcev, v postopkih razreševanja prenehanja 
zaposlitev večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov in pri izvajanju programov 
aktivne politike zaposlovanja. Območne sluţbe za čim tesnejše sodelovanje med 
delodajalci in zavodom izvajajo programe sodelovanja z delodajalci, pri katerih je 
poudarek na obiskih pri delodajalcih zaradi dogovora o napotitvi brezposelnih oseb, o 




Tabela 7: Število prijav s strani delodajalcev v obdobju 2000-2008 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Število 
prijav 
154.911 143.149 139.037 145.214 169.199 202.904 227.934 242.927 240.532 
 
Vir: Letna poročila ZRSZ 2000-2008 
 
Povpraševanje delodajalcev po delavcih se je zaradi tesnejše povezave z delodajalci 
in vse več sodelovanja z zavodom iz leta v leto povečevalo. V zadnjih mesecih konec 
leta 2008 pa je zaradi slabšega gospodarskega poloţaja zaznan upad števila prostih 
delovnih mest. Z letom 2003 se je trend zmanjševanja potreb slovenskih delodajalcev 
po delavcih zaustavil in obrnil v pozitivno smer, naraščanje povpraševanja po delavcih 
je zaznano tudi v letu 2005. Porast v tem letu pa ne gre pripisati dejanski potrebi po 
delavcih in ugodnim gospodarskim razmeram, ampak je nastala zaradi novega 
administrativnega predpisa, ki določa obveznost prijavljanja in objavljanja vseh 
prostih delovnih mest.  
 
4.3.2 Ukrepi zaposlovanja 
 
Visoka brezposelnost je v večini drţav povzročila uvajanje široke izbire različnih 
programov, namenjenih laţjemu oziroma ponovnemu vstopanju različnih ciljnih 
skupni na trg dela. Za vse brezposelne osebe, ki so manj konkurenčne na trgu dela, 
zavod izvaja tudi različne ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja se pojavljajo kot nov instrument za urejanje trga dela in so neposredno 
usmerjeni na odpravljanje brezposelnosti. APZ neposredno posega na trg dela s: 
spremembami v izobraţevalnih sistemih, izboljšanjem moţnosti zaposlovanja skupin, 
ki jim grozi socialna izključenost, ponudbo vrste ukrepov, s katerimi se spodbujajo 
podjetja k usklajevanju ponudbe s povpraševanjem, raznovstnimi oblikami zaposlitve 
itd. Poleg tega obstajajo še druge oblike denarne pomoči, programi začasnih drţavno 
subvencioniranih del, programi socialne vključenosti. 
 
Program ukrepov APZ skuša zavod oblikovati v tesnem sodelovanju z delodajalci in 
njihovimi zdruţenji, saj le na tak način ohranja več zaposlitev in povečanje moţnosti 
zaposlitev ter ustrezne pripravljenosti kadra za potrebe povečanega povpraševanja v 
naslednjih letih. 
 
Zavod pri načrtovanju in izvajanju ukrepov APZ izhaja iz potrebe po (Poslovno 
poročilo ZRSZ za leto 2009, str 33): 
- transparentnosti izvajanja posameznih ukrepov APZ, 
- zmanjševanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb in tistih brez izobrazbe, 
- hitrem in fleksibilnem odzivanju na potrebe delodajalcev in brezposelnih oseb, 
zlasti pri preprečevanju prehajanja preseţnih delavcev v odprto brezposelnost, 
- razvoju različnih oblik usposabljanja brezposelnih, prilagojenih trenutnim 
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potrebam na trgu dela v sodelovanju za delodajalci oz. drugimi partnerji, 
- razvoju programov aktiviranja in motiviranja različnih skupin brezposelnih v 
sodelovanju z zunanjimi izvajalci, s poudarkom na individualnem pristopu pri 
delu s posameznikom.  
 
Program APZ predvideva vključevanje v štiri ukrepe: 
1. ukrep: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve – Njegov namen je  svetovanje 
in pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve in seznanjanje s poklicnimi 
moţnostmi, poteka s poglobljeno obravnavo določenih skupin oseb, da se izboljšajo 
zaposlitvene moţnosti in odpravijo ovire pri iskanju zaposlitve. 
2. ukrep: Usposabljanje in izobraţevanje – Namen tega ukrepa je povečanje 
zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s pridobivanjem novega znanja, 
spretnosti in zmoţnosti ter dvigom izobrazbe in kvalifikacijske ravni zaposlenih in 
brezposelnih.  
3. ukrep: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja – Namen ukrepa je 
spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki ţelijo po usposabljanju 
uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti, spodbujanje zaposlovanja najteţje 
zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov denarne socialne pomoči, 
povečanje regijske in sektorske mobilnosti, ohranitev delovnih mest in podpora 
preoblikovanju podjetij. Aktivnosti v tem ukrepu večinoma predstavljajo drţavno 
pomoč. Vključitev v ta ukrep pa pomeni takojšno zaposlitev. 
4. ukrep: Programi za povečanje socialne vključenosti – Njihov namen je spodbujati 
socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti dejavnosti in projekte za 
ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k dejavnosti, v kateri bodo laţje in hitreje 
našli delo, hkrati pa uţivali tudi potrebno raven socialne zaščite. Tudi vključitev v ta 
ukrep pomeni takojšno zaposlitev. 
 










Spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja 
880 6.045 
Programi za povečevanje 
socialne vključenosti 
3.579 4.582 
NA NOVO VKLJUČITEV 24.153 29.294 
Vir: Letna poročila ZRSZ 2007 in 2008 
 
Za vse brezposelne osebe, ki so manj konkurenčne na trgu dela, zavod izvaja tudi 
različne ukrepe APZ, v okviru katerih pridobivajo potrebna dodatna znanja, veščine, 
usposobljenosti in si tako izboljšujejo zaposlitvene moţnosti na trgu dela. V letu 2007 
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je bilo za ukrepe APZ namenjenih 68 milijonov evrov, v letu 2008 pa 70 milijonov 
evrov. Na novo je bilo v letu 2008 vključenih 29.294, v letu 2007 pa 24.153 
brezposelnih oseb (brez vključitve v CIPS–e, brez splošnega svetovanja in 
informiranja brezposelnih ter brez zdravstveno zaposlitvenega svetovanja). Največ 
brezposelnih oseb, ki so vključene v program ukrepov APZ (skoraj polovica), se 
vključuje v programe usposabljanja in izobraţevanja. Dobrih 20% je vključenih v 
program svetovanja in pomoč pri iskanju zaposlitve. V letu 2008 je bilo v ukrep 
spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja vključenih ţe 6048 oseb. Poleg tega 
pa je bilo v programe za povečevanje socialne vključenosti vključenih 15% vseh 
brezposelnih oseb. 
 
4.3.3 Gibanje brezposelnosti v obdobju 2000-2008 
 
Podatke o brezposelnosti lahko prikazujemo kot absolutno število brezposelnih ali pa 
kot stopnje brezposelnosti. Pogostejše je prikazovanje stopenj brezposelnosti, saj so 
stopnje standardizirane in zato neposredno primerljive med drţavami. Stopnjo 
nezaposlenosti oziroma brezposelnosti izračunamo tako, da število nezaposlenih v 
nekem trenutku delimo z vsem delovnim prebivalstvom (aktivnim prebivalstvom). 
Stopnje brezposelnosti pomenijo deleţ brezposelnih v delovni sili in se prikazujejo v 
odstotkih. 
 
STOPNJA BREZPOSELNOSTI = NEZAPOSLENI / AKTIVNO PREBIVALSTVO * 100 
 
Aktivno prebivalstvo dobimo tako, da delovno aktivnem prebivalstvu (zaposlenim) 
prištejemo še registrirano brezposelne osebe (nezaposleni). 
 
AKTIVNO PREBIVALSTVO = ZAPOSLENI + NEZAPOSLENI 
 
Za podatke na trgu dela obstajata dva glavna vira: ankete o trgu dela in 
administrativni registri. V registrih so podatki o brezposelnih, ki se sproti zbirajo na 
uradih za zaposlovanje ali sorodnih ustanovah v administrativnih postopkih. Poleg 
tega registri omogočajo popoln pregled podatkov ne le na drţavni ravni, ampak tudi 
po regijah. Slaba stran teh registrov je, da na podatke v njih močno vplivajo 
spremembe zakonodaje in administrativnih postopkov (npr. spremembe zakonov, ki 
določajo način in višino izplačila nadomestila za brezposelnost). Take spremembe 
lahko vplivajo tudi na merila, po katerih se brezposelne osebe sploh lahko 
registrirajo. Tudi nacionalni kriteriji za to, kdaj in kako je neka oseba registrirana kot 
brezposelna, se bolj ali manj razlikujejo. Podatki o registrirano brezposelnih tako niso 
popoln kazalec števila brezposelnih, pa tudi mednarodno niso primerljivi, zato jih 
lahko uporabljamo zgolj za prikaze na nacionalni ravni. V nasprotju z 
administrativnimi registri dobimo z anketnim zajemom podatkov sliko dejanske 
aktivnosti v populaciji v določenem obdobju. Iz anketnih podatkov lahko ocenimo, 
koliko ljudi je bilo dejansko zaposlenih in koliko ljudi je bilo brezposelnih. Standardna 
definicija brezposelnosti ILO (International Labour Organization), ki jo izračunava 
mednarodna organizacija dela, obsega tri kriterije (Pirher, 1994, str. 48, 49):   
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- oseba mora biti brez dela, kar pomeni, da v določenem tednu ni bila niti 
zaposlena ali samozaposlena niti ni opravljala kakega dela za plačilo, 
- biti mora razpoloţljiva za zaposlitev (da lahko takoj začne opravljati delo, če ga 
dobi), 
- aktivno mora iskati zaposlitev oziroma moţnosti za samozaposlitev. 
Teţava pri anketnih podatkih je, da jih zaradi obseţnosti in stroškov navadno nimamo 
na voljo dovolj pogosto, da bi lahko sledili mesečnim nihanjem posameznih kazalcev.  
 
Med obema načinoma prihaja do odstopanj, ker se na Zavodu RS za zaposlovanje  
vodi samo brezposelnost, kjer prijavljene osebe prejemajo denarno nadomestilo za 
čas brezposelnosti, denarno pomoč ali denarni dodatek in iščejo zaposlitev za 
določen čas ali nedoločen čas s polnim delovnim časom. Po metodologiji anketne 
brezposelnosti pa se kot brezposelne osebe štejejo tiste, ki v zbranem obdobju niso 
delale niti ene pridobitne ure, zato je stopnja anketne brezposelnosti običajno niţja 
od registrirane stopnje. 
 
V spodnjem grafu je prikazana registrirana brezposelnost v obdobju 2000 do 2008. 
Stopnjo registrirane brezposelnosti izračunava Statistični urad Republike Slovenija na 
podlagi podatkov o delovnem aktivnem prebivalstvu in brezposelnih osebah. Pod 
registrirano brezposelnost štejemo osebe, ki so prijavljene na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje in ki ustrezajo vsem merilom brezposelnosti. 
 











2000 104.583 106.601 
2001 104.316 101.857 
2002 99.607 102.635 
2003 95.993 97.674 
2004 90.728 92.826 
2005 92.575 91.889 
2006 78.303 85.836 
2007 68.411 71.336 
2008 66.239 63.216 
Vir: Letna poročila ZRSZ 2000-2008 
 
V tabeli 9 so prikazani podatki o številu brezposelnih konec posameznih let in številu 







Graf 8: Povprečno število registriranih brezposelnih oseb in število brezposelnih oseb 
















Vir: Letna poročila ZRSZ 2000 - 2008 
 
V začetku devetdesetih let so slovenski trg dela pretresle velike strukturne 
spremembe, kar se še vedno odraţa v strukturi in gibanju brezposelnosti. Prehod iz 
samoupravnega v trţni gospodarski sistem je povzročil obseţne strukturne 
spremembe v gospodarstvu, prestrukturiranje pa so spremljale še gospodarska 
recesija in politične spremembe. Stečaji in prestrukturiranja podjetij so povzročila 
velika odpuščanja delavcev. Pozitivni učinki večletne gospodarske rasti in 
prestrukturiranje gospodarstva ter uveljavitev novele zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti so šele kasneje ob koncu desetletja vplivali na 
zmanjšanje brezposelnosti. Povezanost med gospodarsko rastjo in brezposelnostjo 
namreč kaţe, da v obdobju gospodarske recesije število brezposelnih hitro naraste, 
za zmanjšanje pa je potrebno večletno obdobje gospodarske rasti. Slovenija je v 
recesijo zašla ţe v osemdesetih letih, iz nje pa je prešla v letu 1993, vendar je 
zaposlenost vse do leta 1998 stagnirala, po tem letu pa se je brezposelnost začela 
zmanjševati, število zaposlenih pa naraščati.  
 
Upad brezposelnosti do leta 2001 je bil posledica večje aktivnosti brezposelnih oseb 
pri iskanju zaposlitve, spremembe statusa vključenih v program javnih del, 
povečanega nadzora nad aktivnostjo brezposelnih oseb ter pozitivnih učinkov 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Brezposelnost je vse do leta 2005 zaradi dokaj 
ugodnih gospodarskih gibanj upadala. Kljub temu pa je v določenih panogah še 
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vedno prihajalo do prestrukturiranj, kar je povzročilo tudi zmanjševanje števila 
zaposlenih. Zato je v letu 2005 brezposelnost rahlo narasla, vendar je vse do leta 
2008 zaradi ugodnih gospodarskih razmer zopet upadala. V letu 2008 se je upadanje 
brezposelnosti nadaljevalo, toda ob koncu leta so se ţe kazali prvi znaki gospodarske 
krize, zato se je število registriranih brezposelnih oseb zmanjšalo manj kot v prejšnjih 
letih. 
 
Na podlagi preteklih in tekočih gibanj v domačem in mednarodnem okolju ter 
napovedi mednarodnih institucij je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
napovedal zmanjšanje bruto domačega proizvoda. Negativna gospodarska rast je 
predvsem posledica vse slabših svetovnih gospodarskih razmer, zaradi katerih se v 
naši drţavi zmanjšujeta tako izvoz kot investicijska dejavnost, ki sta bila v minulih 
letih ključna dejavnika gospodarske rasti. Slabše gospodarske razmere pa vplivajo 
tudi na trg dela. Stopnja registrirane brezposelnosti je za leto 2009 ocenjena na 
8,9%, anketna pa na 6% (Poslovni načrt ZRS za leto 2009, str. 11). Oceno 
registrirane brezposelnosti za leto 2009 zavod izdela ob upoštevanju trendov in 
makroekonomskih ocen ter napovedi. Medtem ko so v lanskem letu še beleţili 
ugodna gospodarska gibanja, je v letu 2009 izrazito zmanjševanje gospodarske 
aktivnosti, katere posledica je tudi zniţevanje števila zaposlenih oseb. Razmere na 
trgu dela so se od konca lanskega leta ţe poslabšale, saj sta se povečala tako 
odpuščanje zaposlenih za določen čas kot odpuščanje iz poslovnih razlogov, 
zaposlitvene moţnosti pa so manjše.  
4.3.4 Gibanje brezposelnosti in zaposlenosti v letu 2009 
 
Slabše gospodarske razmere vplivajo tudi na trg dela. Povečali so se prilivi v 
brezposelnost, zlasti prilivi oseb, ki so izgubile delo, manj brezposelnih pa se je 
zaposlilo. Število brezposelnih oseb, ki so se ţe prijavile na zavodu, so je po 
nekajletnem zmanjševanju v letu 2009 ponovno povečalo. Ob koncu letošnjega 
oktobra je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 94.591 brezposelnih oseb. 
Oktobra se je na novo prijavilo največ brezposelnih oseb letos, saj se je znatno 
povečalo prijavljanje mladih po zaključku šolanja, poleg tega pa so na rast 
brezposelnosti vplivali tudi stečaji nekaterih podjetij. Skupno je bilo oktobra 15.055 
novoprijavljenih brezposelnih oseb, kar je 60,4% več kot septembra in 42,3% več kot 
oktobra lani. V primerjavi s septembrom se je prijavilo za 300,9% več iskalcev prve 
zaposlitve in za 398,5% več brezposelnih zaradi stečajev. Med novoprijavljenimi 
osebam je bilo največ takih, ki so se prijavile zaradi iskanja prve zaposlitve (5877). V 
prvih desetih mesecih se je na zavodu na novo prijavilo 96.217 brezposelnih oseb ali 
71,7% več kot v primerljivem lanskem obdobju. Brezposelnih po izteku zaposlitve za 
določen čas se je prijavilo 37.951 (+70,4), trajno preseţnih delavcev ter brezposelnih 
zaradi stečajev 26.299 (+220,1%), iskalcev prve zaposlitve pa 14.780 (+40,1). 
 
Dotok novih brezposelnih oseb je letos močno porasel, vendar so v zadnjih mesecih 
nekoliko boljše tudi zaposlitvene moţnosti. Od 67865 brezposelnih, ki jih je zavod v 
letošnjih desetih mesecih odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 
39.840 brezposelnih oseb, kar je 10,4% več kot v primerljivem obdobju lani. V 
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letošnjem septembru se je zaposlilo 5546 brezposelnih oseb, kar je za 23,7% več kot 
v septembru 2008.  
 
Negotove gospodarske razmere od lanske jeseni vplivajo tudi na povpraševanje 
delodajalcev po delavcih. Oktobra so delodajalci prijavili 15.653 prostih delovnih 
mest, kar je tudi zaradi sezonskih dejavnikov najvišje število prostih delovnih mest 
letos. V primerjavi s septembrom je število prostih delovnih mest poraslo za 5,3%, 
glede na lanski oktober pa jih je manj kar za 20,5%. V prvih desetih mesecih se je 
povpraševanje po delavcih glede na primerljivo lansko obdobje zmanjšalo za 35,1%. 
Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje se je na predhodno prijavljenih prostih 
delovnih mestih letos zaposlilo 94.953 oseb ali 33,3% manj kot v enakem lanskem 
obdobju. 
 
Tabela 10: Registrirane brezposelne osebe na dan 31.10.2009 
 




IX 2009 X 2008 
OS Celje 10.441 5.272 5.169 106,2 138,6 
OS Koper 5.217 2.429 2.788 105,7 153,5 
OS Kranj 6.815 3.243 3.572 105,2 169,78 
OS Ljubljana 21.027 9.593 11.434 105,3 156,2 
OS Maribor 14.054 6.932 7.122 104,2 135,3 
OS Murska 
Sobota 
9.851 5.292 4.559 122,7 154,1 
OS Nova Gorica 3.923 1.788 2.135 104,8 184,5 
OS Novo mesto 4.435 2.239 2.196 103,7 149,4 
OS Ptuj 4.664 2.403 2.261 107,7 160,6 
OS Sevnica 3.717 1.895 1.822 108,9 151,2 
OS Trbovlje 3.323 1.651 1.672 104,9 150,1 
OS Velenje 7.124 3.562 3.562 106,3 149,7 
SLOVENIJA  94.591 46.299 48.292 107,0 151,1 
Vir: ZRSZ, 5.11.2009 
 
Tabela 10 prikazuje registrirano brezposelnost na dan 31.10.2009 po območnih 
sluţbah in skupno v Sloveniji. Na podlagi podatkov pa je izračunan tudi indeks v 
primerjavi september – oktober 2009 in oktober 2009 – oktober 2008. V primerjavi z 
istim obdobjem lanskega leta se je brezposelnost v Sloveniji v letošnjem letu 
povečala kar za 51,1 %. V zadnjem mesecu je brezposelnost porasla v vseh 
območnih sluţba zavoda, najbolj v OS Murska Sobota, kjer se je število brezposelnih 




Tabela 11: Stopnje brezposelnosti 
 
 Leto 2008 leto 2009 
januar 7,4 7,8 
februar 7,1 8,2 
marec 6,9 8,4 
april 6,6 8,8 
maj 6,5 8,9 
junij 5,4 9,1 
julij 6,5 9,4 
avgust 6,5 9,4 
Vir: SURS, 5.11.2009 
 
V tabeli 11 so prikazane stopnje brezposelnosti v obdobju januar – avgust za leti 
2008 in 2009, ki jih izračunava Statistični urad Republike Slovenije. Kot vidimo se je 
stopnja brezposelnosti v letu 2009 v primerjavi z istim obdobjem lani dvignila, prav 




5 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD 
 
Med strukturnimi skladi ima evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) najdaljšo 
tradicijo, saj je bil ustanovljen na podlagi Rimske pogodbe leta 1975 z namenom 
izboljšanja zaposlitvenih moţnosti s pospeševanjem zaposlovanja in povečanjem 
prostorske in poklicne mobilnosti zaposlenih. Zaradi pomembne povezanosti razvoja 
človeških virov s socialno – ekonomskim razvojem v drţavah članicah so med 
strukturnimi skladi postala sredstva evropskega socialnega sklada najmočnejši 
finančni vir za ukrepanje. Poslanstvo evropskega socialnega sklada je investirati v 
človeški kapital, ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje zaposlenosti in zaposljivosti 
ter krepitev inovativnosti. Strategija in proračun ESS se določata v dogovoru z 
drţavami članicami EU, evropskim parlamentom in komisijo. Tako so operativni 
programi načrtovani v sodelovanju drţav članic, skupaj z evropsko komisijo. Ti 
operativni programi se nato izvajajo prek številnih organizacij, tako v javnem kot tudi 
zasebnem sektorju. Te organizacije vključujejo nacionalne, regionalne in lokalne 
oblasti, institucije za izobraţevanje in usposabljanje, nevladne organizacije in 
organizacije za prostovoljno delo ter socialne partnerje. 
 
Evropski socialni sklad je eden od štirih strukturnih skladov EU, ki so namenjeni 
zmanjševanju razvojnih razlik med regijami in doseganju uravnoteţenega 
regionalnega razvoja. V tem okviru ESS podpira pospeševanje zaposlovanja, 
vseţivljenjskega učenja, podjetniškega duha, prilagodljivosti zaposlenih in podjetij, 
enakih moţnosti in laţjega dostopa prikrajšanih skupin do trga dela v drţavah 
članicah EU. V sodelovanju z drţavami članicami išče odgovore na različne izzive trga 
dela, s katerimi se sooča Evropa. Evropski socialni sklad je usmerjen v spodbujanje 
zaposlenosti z uveljavljanjem zaposljivosti, podjetniškega duha in enakih moţnosti ter 
z vlaganjem v človeške vire. 
 
Glavni namen ESS je spodbujanje zaposlovanja v EU. ESS predstavlja glavni element 
strategije EU za rast in delovna mesta, ki je usmerjena k izboljševanju kakovosti 
ţivljenja drţavljanov EU, tako da jim nudi izobraţevanja in usposabljanja ter s tem 
posledično tudi boljše moţnosti za zaposlitev. Drţavam članicam pomaga, da 
evropski trg dela in drţave članice bolje pripravi za nove, globalne izzive. Pri tem 
posebno pozornost namenja invalidnim osebam, migrantom, manjšinam in drugim 
marginalnim skupinam, ki se teţje vključujejo na trg dela. 
 
 Evropski socialni sklad:  
- financira vse drţave članice in regije, še posebej tiste, kjer gospodarstvo še ni 
tako razvito, 
- je glavni element strategije EU za rast in delovna mesta, ki je usmerjena k 
izboljševanju ţivljenja drţavljanov EU tako, da jim nudi boljše znanje in 
moţnosti za zaposlitev,  




Sredstva ESS so odobrena predvsem za pomoč osebam oziroma posameznikom, prav 
tako pa tudi strukturam in sistemom. Sredstva ESS, ki se odobrijo kot dodatna 
sredstva k ţe odobrenim sredstvom v nacionalnih programih, so usmerjena v 
zmanjševanje socialno – ekonomskih razlik med regijami in posamezniki. Financiranje 
s sredstvi ESS spodbuja tudi lokalne rešitve za lokalne probleme. 
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 je ESS postal sestavni del rednih 
dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje. ESS zagotavlja dodatna evropska sredstva, ki 
omogočajo vključitev čem več brezposelnih oseb v programe zaposlovanja, 
izobraţevanja in usposabljanja. ESS tako prispeva k povečanju zaposlitvenih 
moţnosti ljudi, k njihovem zaposlovanju, izboljšanju veščin in spretnosti, ki jih osebe 
potrebujejo na delovnem mestu in pri iskanju zaposlitve, ter k dvigu izobrazbe in 
poklicne usposobljenosti.  
 
Prednostna področja, ki jih sofinancira ESS z namenom podpirati in dopolnjevati 
dejavnosti drţav članic, so opredeljena v enotnem programskem dokumentu za 
obdobje 2007-2013. Programe Evropskega socialnega sklada pri nas izvaja Zavod RS 
za zaposlovanje. Namen slovenskega operativnega programa za financiranje iz ESS 
pod naslovom Razvoj človeških virov v obdobju 2007-2013 je investiranje v ljudi in s 
tem pospeševanje inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti, s čimer naj bi 
zagotovili visoko stopnjo zaposlenosti, socialne vključenosti in zmanjšanje regionalnih 
razlik. Operativni program za obdobje 2007-2013 opredeljuje poglavitne cilje in 
področja, v katera Slovenija usmerja in bo usmerjala razpoloţljiva sredstva in 
sredstva lastnega sofinanciranja. Operativni program razvoja človeških virov 
opredeljuje razvojne prioritete, ki so neposredno in posredno povezane s prioritetami 
opredeljenimi v evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih ter izhaja iz razmer na 
trgu dela, potreb za razvoj konkurenčnosti ter moderne socialne in učinkovite drţave. 
Operativni program razvoja človeških virov je podlaga za črpanje sredstev iz ESS, ki 
ga je Evropska komisija potrdila novembra 2007. Ključna splošna usmeritev in cilj je 
doseganje večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega ţivljenjskega standarda 
ljudi ter zmanjšanje regionalnih razlik, kar je mogoče doseči s povečanim vlaganjem 
v ljudi.  
 
Operativni program razvoja človeških virov določa poleg tehnične pomoči pet 
razvojnih prioritet: 
 
1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 
 
Spodbujanje mobilnosti visoko strokovno izobraţenega kadra in njegovo prilagajanje 
na spremembe je glavna prednostna os Slovenije. Ostale aktivnosti so usmerjene v: 
- spodbujanje prenosa znanja med ustanovami za raziskave in razvoj, 
univerzami in podjetji, 
- podpiranje konkurenčnosti gospodarstva, 
- usposabljanje zaposlenih, 
- izpopolnjevanje veščin tistih zaposlenih, katerih zaposlitev je najbolj ogroţena 
zaradi pomanjkanja priloţnosti za usposabljanje. 
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Cilj te prednostne naloge je zagotavljanje bolj prilagodljivega in konkurenčnega 
gospodarstva s pomočjo povezovanja gospodarstva, izobraţevanja, raziskav, razvoja 
in zaposlovanja. 
 
2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih 
 
V okviru te prednostne osi iskalci dela prejmejo podporo in pomoč pri iskanju 
moţnosti za vključitev na trg dela. Brezposelnim, neaktivnim brezposelnim osebam in 
starejšim delavcem so na voljo informacije, spodbude in strategije za razvoj kariere, 
prilagojene njihovim potrebam, vključno z dostopom do programov usposabljanja in 
izobraţevanja. Cilj je izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev 
zaposlitve ter neaktivnih oseb. 
 
3. Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja 
 
Tukaj je poudarek na posodobitvi sistemov izobraţevanja in usposabljanja ter na 
spodbujanju in izboljševanju dostopnosti vseţivljenjskega učenja za posameznike. 
Reforma izobraţevalnega sistema poudarja raznovrstnost, prilagodljivost in 
dostopnost ter dvig standardov v izobraţevanju, s tem pa povečevanje zaposljivosti 
in mobilnosti. Podpira se širša dostopnost informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, pa tudi dejavnosti za zmanjšanje števila tistih, ki zgodaj zapustijo 
izobraţevanje, ter tistih, ki ne dokončajo šolanja. 
Skupni cilj je razvoj človeških virov v Sloveniji s posodobitvijo obstoječega sistema 
izobraţevanja in z vpeljevanjem novih priloţnosti za vseţivljenjsko učenje. 
 
4. Enakost moţnosti in spodbujanje socialne vključenosti 
 
Boju proti diskriminaciji na trgu dela, v sistemu izobraţevanja in v druţbi ter 
zmanjšanju socialne izključenosti in spodbujanju enakih moţnosti so namenjena tri 
področja delovanja: 
- podprte so socialne in druge inovativne oblike podjetništva, ki ustvarjajo nova 
delovna mesta in širijo socialne storitve za ogroţene skupine prebivalstva, 
- med mladimi se spodbujajo enake moţnosti in socialna vključenost, še 
posebej v sistemih izobraţevanja in usposabljanja, 
- inovativni ukrepi povečujejo zavedanje javnosti o enakih moţnostih kot 
pozitivnih vrednotah in spodbujajo delodajalce k opuščanju diskriminacijskih 
postopkov pri zaposlovanju. 
 
5. Institucionalna in administrativna usposobljenost 
 
Namen te osi je razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za 
učinkovito strukturno prilagajanje in rast ter razvoj delovnih mest in gospodarstva. 
Pobude za posodobitev so zlasti namenjene javnemu sektorju, zdravstvu in 
pravosodju ter bolj smotrni in učinkoviti drţavni upravi. Namen te prednostne osi je 
tudi spodbujanje boljše kakovosti in učinkovitosti institucij na trgu dela pri 
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zagotavljanju zaposlitve ter krepitev civilnega in socialnega dialoga in usposobljenosti 
nevladnega sektorja in socialnih partnerjev. 
 
Da bi ESS dosegel svoje cilje, financira projekte in programe na šestih področjih, ki 
so povezana z ustvarjanjem delovnih mest in pomočjo delavcem pri njihovem 
zaposlovanju. Deleţ proračuna ESS, ki ga prejme vsaka drţava članica, je odvisen od 
več dejavnikov. Večje drţave članice, ki imajo več prebivalcev, prejmejo več 
sredstev. Sorazmerno več sredstev prejmejo tudi manj bogate drţave članice, kot 
tudi tiste z večjo stopnjo brezposelnosti. Od 27 drţav članic, ki prejemajo sredstva 
ESS je Slovenija na 17 mestu (Vir: Evropska komisija, 2009).  
 
Tabela 12: Finančni načrt sredstev namenjenih za prednostne osi v obdobju 2007-2013 (v 
EUR) 
 
Prednostna os Financiranje 
skupnosti 





262.114.965 46.255.583 308.370.548 
Spodbujanje 
zaposljivosti 
iskalcev dela in 
neaktivnih 














97.051.506 17.126.737 114.178.243 
Tehnična pomoč 28.003.739 4.941.838 32.945.577 
Skupaj 755.699.370 133.358.718 889.058.088 
 
Vir: Evropska Komisija, 5.11.2009 
 
 
Slovenija se je v letu 2004 kot nova članica EU vključila v ESS. V obdobju 2004-2006 





Projekt Usposabljanje na delovnem mestu je aktivni podporni ukrep za ljudi z 
neustreznimi veščinami za delo in za delodajalce, ki iščejo nove delavce. 
Brezposelnim, ki so sodelovali na tem projektu, so nudili delodajalci subvencionirana 
delovna mesta in usposabljanje. Doslej je sodelovalo prek 1.300 oseb, zanimanje pa 
je na strani tako brezposelnih kot delodajalcev. Večino programa se izvaja na 
delovnem mestu. Za delovna mesta, namenjena invalidnim osebam, so bile 
namenjene še dodatne subvencije. Na uspeh tega projekta kaţe dejstvo, da je 60% 
doslej sodelujočih sklenilo s svojimi delodajalci redno delovno razmerje. 
 
Ena najuspešnejših in najučinkovitejših dejavnosti ESS v Sloveniji je Projektno učenje 
za mlajše odrasle (PUM), program za brezposelne mlade odrasle v starosti do 26 let, 
ki niso bili uspešni v šolanju in se soočajo s socialno izključenostjo. Cilj je spodbuditi 
sodelujoče k nadaljevanju formalnega izobraţevanja in pridobivanju veščin iskanja 
zaposlitve na trgu dela. V letih 2005 in 2006 je sodelovalo 409 mladih, od katerih jih 
je 60% nadaljevalo prekinjeno šolanje. Doseţki programa temeljijo na spodbujanju 
aktivnega sodelovanja, kandidati sami načrtujejo svoje dolţnosti in delo in tako 
odkrivajo svoja zanimanja. 
 
Projekt Usposabljanje za informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju 
IKT) je širjenje in izvajanje programov usposabljanja za IKT, navadno v obliki 
enodnevnih intenzivnih tečajev. V obdobju 2004-2006 je v več kot tisoč tečajih 









6 OMREŢJE EURES IN NACIONALNI CENTER ZA 
INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE 
 
 
EURES2 predstavlja omreţje javnih sluţb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih 
partnerjev iz drţav članic EU, ki deluje zaradi uresničevanja prostega pretoka 
delavcev. Poleg drţav članic EU so v EURES omreţje vključene tudi drţave, ki so 
pristopile k skupnemu evropskemu gospodarskemu prostoru. V to mreţo so vključeni 
nacionalni zavodi za zaposlovanje, evropska komisija in partnerji EURES, to pa so 
sindikati in delodajalske organizacije ter lokalne in regionalne oblasti.  
 
Ključna naloga EURES-a je posredovanje zaposlitve. Usklajevanje iskalcev zaposlitve 
in delodajalcev, ki iščejo delavce, poteka s pomočjo računalniškega omreţja, za 
katerega skrbi evropska komisija, pri tem pa imajo glavno vlogo EURES svetovalci. 
Njihova naloga je nuditi informacije in svetovati tako iskalcem zaposlitve kot tudi 
delodajalcem. Informiranje in svetovanje je razširjeno tudi na druga področja, ki so 
povezana z zaposlitvijo v drugi drţavi. To so informacije o delovnih in ţivljenjskih 
pogojih v posamezni drţavi članici (moţnost za pridobitev stanovanja in nastanitev 
druţinskih članov, moţnosti za izobraţevanje, značilnosti delovne zakonodaje ipd.). 
Zaradi zagotavljanja teh informacij je vsaka drţava članica omreţja dolţna 
zagotavljati tovrstne informacije in jih posredovati v skupno bazo podatkov o 
delovnih in ţivljenjskih pogojih. Namen evropske komisije je tudi ta, da bo v 
bodočnosti čim več teh informacij in informacij o prostih delovnih mestih prek 
interneta dostopnih vsem zainteresiranim neposredno in ne samo prek EURES 
svetovalcev. 
 
EURES sodeluje pri oblikovanju skupnega evropskega trga dela. Odprt trg dela v EU 
iskalcem zaposlitve omogoča, da si delo iščejo v širšem prostoru Evropske unije in ne 
le v mejah svoje drţave. Drţavljani EU lahko iščejo zaposlitev v katerikoli drţavi EU, 
zato potrebujejo predvsem informacije o zaposlitvenih moţnostih, to pa jim 
zagotavlja EURES, ki deluje kot omreţje javnih sluţb za zaposlovanje. Slovenija je 
postala članica EURES-a z vključitvijo v Evropsko unijo. Za delovanje EURES-a je v 
Sloveniji zadolţen Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod nudi evropski 
portal za zaposlitveno mobilnost, ki si jo lahko zainteresirana javnost ogleda prek 
spletnih strani. Prav tako pa so na voljo podatki o prostih delovnih mestih, pri katerih 
delodajalci iščejo kandidate iz drugih drţav, iskalci zaposlitve pa se lahko prijavijo v 
bazo podatkov, ki je na voljo delodajalcem. 
  
Cilji EURES-a: 
- zagotavljanje odprtosti evropskega trga dela za vse drţavljane, 
- mednacionalno, medregijsko in čezmejno izmenjavanje informacij o 
prostih delovnih mestih in iskalcih zaposlitve 
- zagotavljanje in izmenjava informacij o delovnih in ţivljenjskih pogojih, 
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trgu dela in pridobivanju poklicnih kvalifikacij, 
- ugotavljanje ovir za večjo mobilnost delavcev. 
 
NCIPS3 je center, ki koordinira pretok relevantnih informacij med posameznimi 
partnerji in uporabniki. Deluje kot mreţa in povezuje različne organizacije in 
ustanove, ki pripravljajo ali zbirajo različne informacije. Ta center nudi informacije o 
poklicih, trgu dela, potrebni izobrazbi, usposobljenosti. 
 
NCIPS ima dve glavni funkciji: 
- povezovanje ustanov, ki pripravljajo informativna gradiva, 
- izdelava informativnih gradiv 
NCIPS zbira predvsem ţe pripravljena informativna gradiva in pripravlja podatkovne 
baze. 
 
Naloge NCIPS-a v domačem prostoru so: 
 zbiranje in naročanje gradiv,  
 izdelava informacij,  
 razpošiljanje informacij drugim centrom, 
 usposabljanje svetovalcev in zaposlenih v centru za informacijsko in poklicno 
svetovanje, 
 skrb za aţurnost zbranih informacij, 
 svetovanje pri ustanovitvi centrov za informacijsko in poklicno svetovanje o 
vprašanjih: lokacije, ureditve in opreme prostorov, kadrov, zagona in delovanja 
centra za informacijsko in poklicno svetovanje. 
 
V CIPS-u so na voljo, poleg informacij v pisni in računalniški obliki ter video prikazih, 
še individualno svetovanje pri načrtovanju poklicne poti, individualno svetovanje pri 
načrtovanju izobraţevalne poti, predavanja o poklicih, pogovori z delodajalci in krajše 
delavnice, ki jih organizira Zavod RS za zaposlovanje. 
 
Poleg tega je NCIPS tudi nacionalni center Euroguidance v evropski mreţi centrov 
Euroguidance, kjer ima tudi posebno vlogo. Vse evropske drţave imajo vsaj en 
Euroguidance center, ki drţavljanom zagotavlja informacije o moţnostih 
usposabljanja in izobraţevanja v drugih evropskih drţavah. Posamezni centri preko te 
mreţe zainteresiranim v drugih evropskih drţavah posredujejo informacije o 
moţnostih svetovanja, poklicnega usposabljanja in izobraţevanja v lastni drţavi. 
Hkrati ti centri povezujejo svetovalce in svetovalne sluţbe v različnih evropskih 
drţavah. Mreţo financira evropska komisija, saj v njej vidi mehanizem za 
pospeševanje pretoka učencev, študentov, učiteljev in mladih delavcev med 
evropskimi drţavami. Od leta 2000 do 2006 je bila mreţa Euroguidance vključena v 
program Leonardo da Vinci, od leta 2007 do 2013 pa deluje v okviru programov 
vseţivljenjskega učenja in ima kot povezovalni program poseben status. NCIPS izvaja 
tudi druge dejavnosti, ki jih opredeljuje pravilnik Agencije evropske komisije za 
delovanje centrov Euroguidance. 
                                                 





 Zbiranje, izdelava in razpošiljanje kakovostnih informacij o moţnostih 
izobraţevanja in usposabljanja:  
- v lastni drţavi (te informacije zagotavlja evropskim centrom in drţavljanom 
EU),  
- v drugih drţavah članicah EU in kandidatkah za članstvo v EU, da bi 
zadovoljila potrebe uporabnikov v lastni drţavi.  
 Promocija sodelovanja med različnimi dejavniki na področju poklicne 
orientacije na nacionalni in nadnacionalni ravni.  
 Prispevek k boljši ozaveščenosti poklicnih svetovalcev (praktikov) o moţnostih 
zaposlitve v EU.  
 Sodelovanje pri razvoju evropske mreţe Euroguidance tudi s pomočjo:  
- načrtovanja in uvajanja ustreznih komunikacijskih metod in orodij,  
- povezovanja in podpornih dejavnosti (dokumentacija, seznami, spletne 
strani, ipd.),  
- sodelovanje pri relevantnih evropskih dejavnostih (dogodkih),  
- poročanje o dejavnostih za oblikovanje letnega skupnega poročila.  
ZRSZ je pogodbo z Evropsko komisijo o sofinanciranju Euroguidance Slovenija 




7 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA  
 
 
Aktivno politiko zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) bi lahko označili kot nabor 
raznovrstnih programov in ukrepov, s katerimi drţava neposredno in selektivno 
posega na trg dela, da bi med delovno aktivne zaposlene vključila in/ali v tem statusu 
zadrţala čim več delovno sposobnega prebivalstva in da bi preprečila in/ali zmanjšala 
brezposelnost. Običajno vključuje programe zaposlovanja, usposabljanja in 
ustvarjanja delovnih mest (Janoski v: Svetlik in Batič, 2002, str. 174). 
 
Aktivno politiko zaposlovanja je treba ločiti od pasivne politike, katere cilj ni 
neposredno poseganje na trg delovne sile, temveč predvsem blaţenje posledic 
njegovega delovanja, na primer z zavarovanjem delavcev in izplačevanjem 
nadomestil plač ob brezposelnosti ali s predčasnim upokojevanjem brezposelnih 
(Svetlik, 2002 str. 175). Osnovni namen APZ je zagotavljanje ekonomske aktivnosti in 
zaposljivosti čim širšemu krogu posameznikov, ne pa da bi jim z drugimi sredstvi 
blaţila neugoden socialnoekonomski poloţaj, socialno izključenost in drug socialni 
problem. 
 
Cilji APZ so zagotavljanje zaposljivosti in ekonomske aktivnosti čim širšemu krogu 
posameznikov (Svetlik, 2002, str. 175). Njen cilj niso le socialne skupine, ki imajo 
največ teţav na trgu dela, temveč tudi posamezniki. Sluţbe za zaposlovanje jim 
pripravljajo individualne zaposlitvene načrte. Ti načrti so podlaga za dviganje njihove 
zaposljivosti oziroma konkurenčnosti na trgu dela. Od posameznikov pa se pričakuje, 
da se ravnajo po teh načrtih, saj naj bi s tem postali bolj zanimivi za delodajalce. 
 
Aktivna politika zaposlovanja pomeni bistveno spremembo pri poseganju na trg dela. 
Trg dela uravnava neposredno s poseganjem v ponudbo in povpraševanje po delu. 
Njeni ukrepi so selektivni oziroma usmerjeni na posamezne gospodarske sektorje in 
panoge posamezne regije, socialne skupine oziroma kategorije, kot so dolgotrajno 
brezposelni, posamezne poklice in dejavnike, ki določajo obseg in kakovost ponudbe 
in povpraševanja, niso pa splošni in globalni (Rehn v: Svetlik in Batič, 2002, str. 178). 
 
Razlogi za uvajanje aktivne politike zaposlovanja so bili predvsem (Svetlik, 2002, str. 
180): 
- teţnja po ohranjanju polne zaposlenosti, ki je bila vzpostavljena med 
vojno in povojno gospodarsko obnovo, 
- hkratno naraščanje brezposelnosti in inflacije, 
- naraščajoča strukturna brezposelnost, 
- pomanjkljivosti izobraţevalnih sistemov, ki jim ni uspelo usposabljati 
delovne sile, kakor je to narekovalo spremenjeno povpraševanje, 
- hitro naraščanje ponudbe na trgu dela zaradi vstopanja ţensk in 
mladih, 




- ponavljajoči se gospodarski ciklusi, ki so imeli značilnost, da ob vsaki 
novi brezposelnosti ta ni več padla na prejšnjo raven in je stalno 
naraščala.  
Med vsemi dejavniki je za uveljavljanje APZ najpomembnejše povečevanje strukturne 
brezposelnosti.4 
 
APZ tako ni aktivna le v smislu neposrednega in selektivnega poseganja na trg dela, 
temveč zahteva aktivnost brezposelne osebe. Posamezniki ne morejo več uţivati 
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti in čakati, ampak nanje izvajajo pritisk, 
da morajo aktivno iskati delo ter se vključevati v programe, ki jim jih nudi sluţba za 
zaposlovanje, zlasti programe izobraţevanja in usposabljanja ter programe druţbeno 
koristnih del.  
7.1 STRATEŠKI CILJI PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
Program APZ opredeljuje ključne naloge na trgu dela in strateške cilje, ki jih bo 
uresničeval z ukrepi in v njih opredeljenimi aktivnostmi ter spreminjal s postavljenimi 
kazalci. Glavni strateški cilji programa APZ so: 
- povečanje zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti, 
- preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (zniţanje deleţa 
dolgotrajno brezposelnih) in povečanje prehoda v zaposlitev, 
- zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečanje zaposljivosti z dvigom 
izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje 
izobrazbene sestave brezposelnih), 
- povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, 
- spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov 
za razvoj novih zaposlitvenih moţnosti),  
- okrepitev socialne vključenosti (zniţanje deleţa prejemnikov denarnega 
nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi). 
Aktivnosti oziroma posamezni instrumenti ukrepov so namenjeni vsem, ki se prijavijo 
v register brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, pa tudi drugim aktivnim 
in neaktivnim posameznikom na trgu dela. Prednostne ciljne skupine za vključevanje 
v programe se morajo ujemati z reševanjem zaznanih poglavitnih problemov na trgu 
dela.  
 
7.2 UKREPI PROGRAMOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA ZA 
OBDOBJE 2007 - 2013 
ZZZPB določa, da program ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejme vlada RS 
po posvetovanju s socialnimi partnerji za določeno proračunsko obdobje. Program 
ukrepov APZ, ki ga sprejme vlada RS, je strateški dokument, ki določi strateške cilje 
programa, vrste ukrepov APZ, cilje in pričakovane rezultate ukrepov, aktivnosti in 
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kazalce spremljanja po posameznih ukrepih ter vire financiranja. Program APZ 
prinaša široko paleto pozitivnih učinkov. Zanje sta bistvenega pomena pravilno 
odločanje o času posega na trg dela in kar najboljši preplet posameznih programov. 
Program APZ kot del politike zaposlovanja mora obsegati sinergijske učinke z drugimi 
sektorskimi politikami. S tem načinom posega na trg dela neposredno, pri čemer 
odpravlja tiste kratkoročne in druge probleme glede zaposlovanja in trga dela, ki jih s 
preostalimi sistemskimi rešitvami in ukrepi drugih politik ni mogoče učinkovito 
odpravljati. Programi in ukrepi APZ lahko delujejo preventivno, tako da destimulirajo 
delodajalce, da bi odpuščali delavce, s subvencioniranjem prekvalifikacij ogroţenih, 
lahko delujejo proaktivno, s tem da usposabljajo brezposelne za nova delovna mesta, 
jih spodbujajo k samozaposlovanju ali delodajalcem subvencionirajo nove zaposlitve. 
Lahko pa delujejo predvsem blaţilno, na primer tako, da preprečujejo socialno 
izolacijo brezposelnih z delovno-izobraţevalnimi programi za mladino ali javnimi deli. 
 
Program APZ vsebuje štiri ukrepe s posameznimi aktivnostmi, ki predstavljajo 
osnovna področja za natančnejše inštrumente oziroma programe poseganja na trg 
dela v sodobnih druţbah (neposredni vpliv na učinkovito delovanje trga dela ter 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja). 
Ti ukrepi so: 
 svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, 
 usposabljanje in izobraţevanje, 
 spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, 
 programi za povečanje socialne vključenosti, 
Sredstva za financiranje Programa ukrepov APZ se zagotavljajo iz sredstev proračuna 
RS. Financiranje ukrepov se izvaja v skladu s sprejetim proračunom za posamezno 
proračunsko obdobje.  
 
7.2.1 Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 
 
Namen tega ukrepa je svetovanje in pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve ter 
seznanjanje s poklicnimi moţnostmi in poglobljena obravnava določenih skupin oseb 
za izboljšanje zaposlitvenih moţnosti in odpravo ovir pri iskanju zaposlitve. Namen 
ukrepa je tudi predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa APZ. Upravičenci tega 
ukrepa so vsi, ki iščejo zaposlitev ali informacije o poklicih in potrebah na trgu dela, 
ter brezposelni brez poklicne izobrazbe in mladi brez delovnih izkušenj. 
 
Aktivnosti, ki so predvidene v tem sklopu: 
- Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje 
V tem sklopu se izvajajo aktivnosti, ki pomagajo pri iskanju zaposlitve, vključno z 
razvojem pripomočkov in informativnega gradiva, aktivnosti, ki spodbujajo in 
motivirajo osebe za iskanje zaposlitve ter omogočajo pridobivanje oziroma 
poglabljanje veščin za iskanje zaposlitve.  
- Pomoč pri iskanju zaposlitve  
Pri iskanju zaposlitve so v pomoč različni moduli poglobljenega svetovanja, pa tudi 
konkretno preizkušanje usposobljenosti za določeno vrsto dela. Nadgradnja te 
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pomoči so razne delavnice, seminarji, poglobljena obravnava posameznikov in 
zastopništvo pri delodajalcih, ki razvijajo veščine, odpravljajo zaposlitvene ovire in 
pomagajo pri iskanju zaposlitvenega cilja in zaposlitve ter pri razvoju kariere. 
- Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev 
Spodbuja se razvoj novih in inovativnih oblik informiranja, svetovanja, motiviranja in 
pomoč pri iskanju zaposlitve, saj gre za ključne aktivnosti, ki pospešujejo prilagajanje 
programov in pristopov k razmeram na trgu in značilnostim ciljnih skupin.  
 
7.2.2 Usposabljanje in izobraţevanje 
 
Namen je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s pridobivanjem 
novega znanja, spretnosti in zmoţnosti ter dvig izobrazbe zaposlenih in brezposelnih. 
Upravičenci so brezposelne osebe, zaposleni in delavci v postopku izgubljanja 
zaposlitve, ki potrebujejo pomoč, ter delodajalci in strokovnjaki, ki sodelujejo pri 
pripravi standardov, katalogov in študijskih programov za poklicne kvalifikacije. 
 
Predvidene aktivnosti, ki se izvajajo v tem sklopu: 
- Programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne 
kvalifikacije 
V tem sklopu so predvidene predvsem aktivnosti institucionalnega izobraţevanja, 
tečaji, predavanja, seminarji in druge krajše oblike usposabljanja za pridobivanje 
dodatnega ali poglabljanje pridobljenega znanja, spretnosti in moţnosti, priznavanje 
neformalnega in priloţnostnega učenja za brezposelne, pa tudi za zaposlene. V okviru 
ukrepa se izvajajo aktivnosti za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, razvoj 
poklicnih standardov, katalogov in študijskih programov. Aktivnosti v okviru 
usposabljanja in izobraţevanja so namenjene predvsem pridobitvi znanja, spretnosti 
in zmoţnosti za poklice, po katerih je zaznati potrebe na trgu dela.  
- Programi praktičnega usposabljanja  
Izvajanje usposabljanja na delovnem mestu, učne delavnice, nadomestna zaposlitev, 
ki omogoča pridobitev praktičnih izkušenj na več delovnih mestih, ter sistem za 
prenos znanja, izboljšanje spretnosti in zmoţnosti. Izvajajo se tudi projekti za 
usposabljanje invalidov.  
- Programi izobraţevanja  
Vključujejo aktivnosti formalnega izobraţevanja, programe usposabljanja za 
ţivljenjsko uspešnost in projektnega učenja za mlade, ki so namenjeni predvsem 
povečanju zaposljivosti in prilagodljivosti brezposelnih oseb na trgu dela, dvigu 
njihove izobrazbe in kvalifikacijske ravni ter zmanjševanju strukturnega neskladja na 
trgu dela.  
- Usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih  
Spodbude so namenjene dvigu izobrazbe zaposlenih in njihove kvalifikacijske ravni, 
pridobivanju ustreznega znanja, spretnosti in zmoţnosti, ki jih morajo zaposleni 
dopolnjevati, zato da se ohranijo delovna mesta ter da se prepreči prehod preseţnih 





- Preventivni in inovativni projekti na trgu dela 
Predvidene so aktivnosti, s katerimi se preprečuje prehod v brezposelnost in/ali v 
dolgotrajno brezposelnost. Iščejo se novi preventivni načini, ki preprečujejo prehod v 
brezposelnost, in nove oblike programov usposabljanja za potrebe na trgu dela. 
Programi, ki se razvijajo, so predvsem inovativni in v sodelovanju s tujimi partnerji.  
 
7.2.3 Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
 
Namen ukrepa je spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki po 
usposabljanju ţelijo uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti, spodbujanje 
zaposlovanja najteţje zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov 
denarne socialne pomoči, povečevanje prilagodljivosti trga dela s spodbujanjem 
novih oblik zaposlovanja, povečanje regijske in sektorske mobilnosti, ohranitev 
delovnih mest in podpora preoblikovanju podjetij. Upravičenci tega ukrepa so 
brezposelne osebe ter zaposleni in delavci v postopku izgubljanja zaposlitve, ki 




- Spodbujanje samozaposlovanja  
Vključene so zlasti aktivnosti, v okviru katerih se brezposelnim osebam in osebam v 
postopku izgubljanja zaposlitve zagotavlja svetovalna pomoč in subvencija za 
samozaposlitev. Podpira se tudi aktivnost za spodbujanje podjetniške miselnosti in 
inovativnosti, predvsem med mladimi, ţenskami in osebam na podeţelju. 
- Subvencije za zaposlitev teţje zaposljivih skupin brezposelnih oseb 
Izvajajo se aktivnosti, ki spodbujajo novo zaposlovanje s subvencijami za zaposlitev 
teţje zaposljivih brezposelnih oseb. Spodbuja pa se tudi zaposlovanje upravičencev 
do denarne socialne pomoči s subvencioniranjem delodajalca, ki zaposli te osebe.  
- Povračilo stroškov dela 
V tem sklopu je mišljeno povračilo stroškov dela delodajalcem, ki zaposlijo osebo iz 
teţje zaposljivih skupin. 
- Spodbujanje prilagodljivosti trgom dela in podjetij 
Podpirajo se aktivnosti namenjene spodbujanju mobilnosti in uvajanju proţnih oblik 
zaposlitve. Podpirajo se tudi inovativni prijemi in praksa delodajalcev, ki razvijajo in 
uveljavljajo zaposlitvi prijazno okolje. Zelo pomembno je tudi učinkovito upravljanje 
človeških virov, kakovostni sistemi internega usposabljanja ter izvajanje nove 
zaposlitvene priloţnosti za iskalce prve zaposlitve, starejše in invalide. 
 
7.2.4 Programi za povečevanje socialne vključenosti 
 
Namen ukrepa je spodbujati socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti 
aktivnosti in projekte za ustvarjanje okolja, ki motivira ljudi k aktivnosti in v katerem 
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laţje in hitreje najdejo delo, hkrati pa uţivajo tudi potrebno raven socialne zaščite. 
Upravičenci ukrepa so brezposelne osebe.  
 
Predvidene aktivnosti 
- Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti  
Aktivnosti so namenjene spodbujanju socialnega vključevanja tistim, ki potrebujejo 
posebno pomoč pri vključitvi na trg dela. Del tega ukrepa so tudi javna dela, pomoč 
na domu, osebna asistenca, zaposlitveni projekti za invalide in projekti namenjeni 
spodbujanju novega zaposlovanja v neprofitnem sektorju. 
- Spodbujanje zaposlitvenih zmogljivosti  
Spodbuja se oblikovanje in izvajanje netrţnih zaposlitvenih projektov, predvsem za 
razvoj novih oblik socialnih programov in storitev v javnem interesu, ki bogatijo 
lokalno druţbeno in delovno ţivljenje. Podpirajo se zlasti projekti, ki ustvarjajo 
delovna mesta v neprofitnem sektorju in nevladnih organizacijah.  
- Inovativni programi za pospeševanje socialnega vključevana in boja 
proti diskriminaciji pri zaposlovanju na trgu dela 
Podpira se razvoj in izvajanje inovativnih in mednarodnih projektov za krepitev 
socialne vključenosti in boja proti diskriminaciji. Sem sodi tudi zagotavljanje enakih 
moţnosti z razvojem in podporo projektom usklajevanja druţinskega in poklicnega 
ţivljenja ter neenakosti v demografski sestavi. 
 
7.3 VKLJUČEVANJE V PROGRAME AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
Aktivna politika zaposlovanja je splet ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki 
potekajo na trgu dela. Njihov namen je pomagati posameznikom do zaposlitve. V 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja se lahko vključijo: 
- brezposelne osebe, ki so vpisane v evidenci brezposelnih oseb na zavodu, 
- osebe, katerih delo je postalo nepotrebno, 
- iskalci zaposlitve in šolajoča se mladina ter 
- zaposleni. 
Iskalci zaposlitve in šolajoča se mladina se lahko vključijo v individualno ali skupinsko 
informiranje o poklicih, razne zaposlitvene sejme, v svetovanje pri načrtovanju svoje 
poklicne ali izobraţevalne poti (CIPS). Vključijo se neposredno, brez predhodne 
obravnave. To pomeni, da za vključitev ne potrebujejo prijave med brezposelnimi na 
zavodu, prav tako ne potrebujejo zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi. 
Zaposleni se lahko vključijo v programe izobraţevanja in usposabljanja za 
pridobivanje novega znanja in povečanja usposobljenosti. Vključijo se neposredno ali 
na podlagi sprejetega projekta delodajalca. V ukrepe APZ se lahko vključijo tudi 
invalidi II. In III. kategorije, prijavljeni na zavodu v skladu s predpisi o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. Ti se v ukrepe APZ lahko vključijo, čeprav so v delovnem 
razmerju, vendar morajo pri tem izpolnjevati druge pogoje, ki veljajo za brezposelne 
osebe (ZZZPB-UPB1, 16. in 49. a člen). Upravičenost do vključitve v skupino ukrepov 




Postopek vključitve se začne s svetovalno obravnavo z brezposelno osebo  in 
predlogom svetovalca za vključitev v program. Svetovalec zaposlitve na uradu za 
delo med svetovalno obravnavo skupaj z brezposelno osebo ugotavlja, ali potrebuje 
vključitev v določen program APZ, ki ji bo omogočil zaposlitev oziroma povečal njene 
zaposlitvene moţnosti. Predlog za vključitev lahko poda zavod, pooblaščena 
organizacija za izvajanje ukrepov APZ (skladi dela) ali brezposelna oseba sama.  
 
Potem ko zavod poda ali prejme predlog za vključitev, mora ugotoviti ali je vključitev 
brezposelne osebe smiselna. Zavod ugotavlja smiselnost vključitve v določen 
program APZ na podlagi (ZZZPB-UPB1, 49. člen): 
- potreb brezposelne osebe, 
- ustreznosti ciljni skupini programa, kot je opredeljena v katalogu APZ za 
tekoče obdobje,  
- zakonskih meril.  
Pri odločanju o vključitvi se upošteva tudi trenutna ponudba ukrepov in 
razpoloţljivost sredstev za njihovo izvedbo.  
 
Svetovalec zaposlitve na uradu za delo, kjer je prijavljena brezposelna oseba, preveri 
smiselnost vključitve v program, nato pa odločitev predstavi brezposelni osebi. Če 
brezposelna oseba soglaša z odločitvijo zavoda, je med svetovalcem zaposlitve in 
brezposelnim doseţen dogovor o vključitvi v določen program, ki se zapiše v 
zaposlitveni načrt. Zaposlitveni načrt pripravi zavod ali druga pooblaščena 
organizacija. To je pisni dogovor med brezposelnim in zavodom o vseh časovno 
predvidenih dejavnostih brezposelne osebe pri iskanju zaposlitve in vključevanju v 
programe APZ. Zaposlitveni načrt je podlaga za vključitev brezposelne osebe v 
program. Brezposelna oseba se lahko vključi v program APZ, ko podpiše pogodbo o 




8 KRIZA IN UKREPI VLADE NA TRGU DELA 
 
 
Svetovna finančna in gospodarska kriza je zajela tudi Slovenijo. Vlada se je kriznih 
razmer lotila ţe na začetku mandata med drugimi tudi z ustanovitvijo t.i. krizne 
skupine ključnih ministrstev. V okviru te skupine so bili oblikovani ukrepi, s katerimi 
ţeli vlada omiliti vpliv krize na slovensko gospodarstvo. 
 
Drţave izvajajo različne politike, med katerimi postajajo razvojne vse pomembnejše, 
saj so usmerjene k zagotavljanju gospodarske rasti, ustvarjanju delovnih mest in 
razvoja. Razvojne politike se izvajajo z naborom različnih razvojnih programov in 
posameznih ukrepov ter projektov, ki imajo javnofinančne posledice ali pa tudi ne. 
Da so ukrepi medsebojno konsistentni, jih je treba:  
- usklajevati v okviru vlade, pa tudi z nevladnimi institucijami in zainteresirano 
javnostjo, 
- spremljati njihovo uresničevanje in meriti učinkovitost,  
- po potrebi spreminjati in dopolnjevati. 
 
Decembra 2008 je bila sprejeta serija ukrepov namenjenih finančnemu sektorju, 
gospodarstvu, javnemu sektorju in prebivalstvu. Vlada je sprejela ukrepe za 
izboljšanje črpanja sredstev kohezijskih politik in paket varčevalnih ukrepov. Na seji 
21. maja 2009 pa je vlada sprejela pregled izvajanja protikriznih ukrepov, v katerem 
so poglavja o ukrepih namenjenih finančnemu sektorju, gospodarstvu, javnemu 
sektorju, prebivalstvu in ukrepih za izboljšanje črpanja evropskih sredstev. 
 
Drţava je morala poseči tudi na področje zaposlovanja. Ločimo tri vrste ukrepov 
drţave za spodbujanje zaposlovanja: 
- pasivni - denarna nadomestila za brezposelne (v letu 2009 je namenjenih 150 
mio EUR), 
- aktivni – programi aktivne politike zaposlovanja (v letu 2009 je namenjenih 
102,7 mio EUR), 
- interventni – delno subvencioniranje polnega delovnega časa (v letu 2009 je 
namenjenih 230,4 mio EUR). 
 
Eden glavnih ukrepov je aktivna politika zaposlovanja. APZ predstavlja nabor 
ukrepov, s katerimi drţava aktivno posega na trg dela in odpravlja neskladja med 
ponudbo in povpraševanjem. Ključni ukrepi APZ so: 
- svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 
- usposabljanje in izobraţevanje 
- spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
- programi za povečevanje socialne vključenosti. 
Ukrepi po programih so podrobneje predstavljeni v poglavju 8. 
 
Vlada je sprejela dva interventna zakona pri omejevanju učinkov svetovne 
gospodarske krize in ohranjanju delovnih mest, in sicer: 
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- Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, ter  
- Zakon o delnem povračilu nadomestila plače. 
 
Z zakonom o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ) se ureja 
delno subvencioniranje polnega delovnega časa s sofinanciranjem plač za polni 
delovni čas. Cilj ZDSPDČ je ublaţiti posledice gospodarske krize prek zagotavljanja 
pomoči delodajalcem in delavcem v primerih odločitve za skrajševanje delovnega 
časa. Zakon, s katerim se omejujejo učinki svetovne gospodarske krize in ohranjajo 
delovna mesta, je stopil v veljavo 24. januarja 2009. Ta  ukrep na eni strani omogoča 
delavcem polno delovno dobo, na drugi strani pa zmanjšuje delodajalcem stroške 
plač v času krize in ščiti socialno blagajno. Za pridobitev subvencije mora delodajalec 
izpolniti pogoje določene z zakonom: 
- subvencija se delodajalcu podeli pod pogojem, da v obdobju prejemanja 
subvencije izplačuje plače in poravnava prispevke za socialno varnost 
delavcem, za katere prejema subvencijo, 
- delodajalec v tem času ne sme odpuščati delavcev iz poslovnih razlogov in za 
poslovno leto, v katerem je vključen v izvajanje ukrepa, 
- delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela delavcev in ne sme izplačevati 
nagrad organom vodenja in nadzora (ZDSPDČ, 3. člen). 
Zakon izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Delodajalcu se dodeli 
subvencija na podlagi zahtevka, ki ga vloţi na Zavod RS za zaposlovanje in jo 
podjetje lahko prejema šest mesecev z moţnostjo enkratnega podaljšanja za 
naslednjih šest mesecev. Subvencija za delno sofinanciranje plač se zagotovi 
delodajalcem, ki določijo 36 urni tedenski delavnik v znesku 60 EUR na mesec na 
delavca. Sredstva za subvencij se zagotavljajo v drţavnem proračunu. Za izvajanje 
zakona je v proračunu zagotovljenih 230.400.000,00 EUR. Zavod RS za zaposlovanje 
je do 17. marca 2009 sklenil pogodbo o delnem subvencioniranju polnega delovnega 
časa z 207 delodajalci. Po ocenah je na podlagi tega ukrepa ostalo v zaposlitvi od pet 
do sedem tisoč zaposlenih. 
 
Poleg tega je Zavod RS za zaposlovanje izvajalec tudi drugega interventnega zakona 
pri omejevanju učinkov svetovne gospodarske krize in ohranjanju delovnih mest. Cilj 
zakona o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP) je omejitev učinkov svetovne 
gospodarske krize z namenom ohranitve delovnih mest in povečanje zaposljivosti 
delavcev z dvigom izobrazbenega nivoja (izobraţevanje v času čakanja) in s tem 
izboljšanje konkurenčnosti delodajalca. Zakon ureja delno povračilo izplačanih 
nadomestil plač delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo 
zagotavljati dela in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje, ter povračilo stroškov 
usposabljanja, dokvalifikacije in prekvalifikacije. Povračilo stroškov za usposabljanje 
se zagotovi v višini največ 500 EUR na delavca. Sredstva za povračilo nadomestil 
plače se zagotavljajo v proračunu Slovenije. Sredstva za povračilo stroškov 
usposabljanja pa se zagotavljajo iz sredstev evropskega socialnega sklada in iz 
proračuna Slovenije. Vloga za delno povračilo nadomestila plač se odda elektronsko 
na Zavod RS za zaposlovanje. Pravico do delnega povračila nadomestil lahko 
uveljavlja delodajalec, ki: 
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- ugotovi, da zaradi učinkov gospodarske krize začasno ne more zagotavljati 
dela največ 50% delavcem hkrati, 
- delavcem na začasnem čakanju na delo obračunava nadomestilo plače od 
osnovne v višini 85% od osnove, določene z zakonom, in plačuje obvezne 
prispevke za socialno varnost, 
- v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plač delodajalec ne sme 
odpuščati delavcev, 
- delavcem na začasnem čakanju na delo zagotoviti usposabljanje v obsegu 
najmanj 20% časa napotitve delavca na začasno čakanje na delo v skladu s 
predloţenim programom ohranitve in dviga kakovosti delovnih mest in razvoja 
človeških virov, 
- delodajalci ne smejo v času prejemanja povračila odrejati nadurnega dela, če 
to delo lahko opravijo z delavci na začasnem čakanju na delo, 
- v poslovnem letu, v katerem prejemajo delno povračilo nadomestila plač, 
delavcem ne smejo obračunati in izplačati nagrad članom organov vodenja in 
nadzora.  
Delavec, ki je napoten na začasno čakanje na delo, ohrani vse pravice in obveznosti 
iz delovnega razmerja. V skladu s tem zakonom ima delavec v času začasnega 
čakanja na delo (ZDPNP, 6. člen): 
- pravico do nadomestila plače v višini 85% osnove,  
- pravico in obveznost usposabljanja 20% časa napotitve delavca na začasno 
čakanje na delo, 
- pravico do povračila stroškov prevoza in prehrane v zvezi z usposabljanjem, 
- obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo. 
 
V tabeli 13 so prikazani podatki o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa 
in delnem povračilu nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo glede 
števila prejetih vlog, sklenjenih pogodb in števila upravičenih delavcev, ter izplačanih 
sredstev na dan 9.10.2009. 
 




POLNEGA DELOVNEGA ČASA 
DELNO POVRAČILO 
NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM 
NA ZAČASNEM ČAKANJU NA 
DELO 
Število prejetih vlog 940 456 
Število sklenjenih pogodb 764 327 
Število delavcev 58.232 12.463 
Izplačana sredstva 18.029.505 1.480.309 
 




Zavod pa je 31. avgusta 2009 izplačal še posebni dodatek za socialno ogroţene. Kot 
je določeno po zakonu o posebnem dodatku za socialno ogroţene (Uradni list, št. 
57/09), dodatek prejmejo vsi, ki so prejemniki denarnega nadomestila po predpisih o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, če njihov mesečni prejemek v 
juliju 2009 ni presegel 313 EUR neto. Zavod je dodatek izplačal 5609 upravičencem v 
skupni višini 512.360 EUR. 
 
Poleg opisanih ukrepov je vlada sprejela tudi kratkoročne ukrepe na področju trga 
dela, vseţivljenjskega učenja in socialne varnosti: 
- socialno podjetništvo (javni razpis za podporo pilotskih projektov socialnega 
podjetništva ter razvoj te podpore – predpisi, usposabljanja, podporno okolje), 
- nova shema za usposabljanje zaposlenih – vavčerji (zagotoviti dodatna 
sredstva za usposabljanje zaposlenih z namenom pridobitve novih znanj in 
kompetenc, podpora programov prestrukturiranja podjetij), 
- sofinanciranje usposabljanja zaposlenih (sofinanciranje usposabljanja 
zaposlenih v mikro in malih podjetjih s skrajšanim delovnim časom), 
- priprava absolventov za zaposlitev (omogočiti usposabljanje absolventov na 
delovnem mestu za področje, na katerem študirajo, za pridobivanje ustreznih 
delovnih izkušenj in spodbujanje njihovih prvih zaposlitev). 
 
Tudi Zavod RS za zaposlovanje je januarja letos objavil dva nova javna razpisa: 
- Zaposli me; spodbujanje zaposlovanja teţje zaposljivih brezposelnih oseb in 
- Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas. 
Oba javna razpisa sta namenjena delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja 
brezposelnih oseb. Po ZZZPB lahko delodajalci dobijo povračila prispevkov, če 
zaposlijo brezposelne osebe z določenim statusom. Zavod RS za zaposlovanje povrne 
prispevke delodajalca za eno leto za brezposelne osebe, prijavljene pri ZRSZ, ki jih 





9  ZAKLJUČEK 
 
Javni zavodi so element javnega sektorja, ki se ustanovijo za zagotavljanje določenih 
dobrin ali storitev v javnem interesu. Zavod je neprofitna organizacija, lahko pa se 
ustanovi tudi za opravljanje drugih dejavnosti, vendar sme preseţek prihodkov nad 
odhodki porabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.  
 
Med najpomembnejše subjekte na trgu dela spada Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ki je bil ustanovljen na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti. Ima status javnega zavoda s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, določenimi z Zakonom o zavodih in Statutom Zavoda RS za 
zaposlovanje. Zavod je ustanovljen z namenom, da opravlja dejavnost javnih 
ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zaposlovanja in obravnavanja 
brezposelnih oseb. Organiziran je enotno za celotno območje Slovenije in izvaja svojo 
dejavnost na sedeţu ter po organizacijskih enotah, kot so centralna in območne 
sluţbe z uradi za delo. 
 
Namen diplomskega cela je bil prikazati analizo finančnih sredstev, kadrovskih virov 
in analizo poslovanja zavoda. Zavod prihodke za delovanje pridobiva iz sredstev 
proračuna in drugih neproračunskih prihodkov. Zavod posluje dobro, saj poslovni izid 
delovanja za posamezna leta izkazuje preseţek prihodkov nad odhodki. Zaposleni na 
zavodu se dnevno srečujejo z ljudmi, ki so ostali brez zaposlitve in za svetovalno delo 
potrebujejo širok spekter znanj, zato je na zavodu zaposlenih kar 42% vseh 
zaposlenih s sedmo ali višjo stopnjo izobrazbe. V letu 2008 je bilo skupno zaposlenih 
923 oseb. Zavod je posredovalec med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 
Glavna dejavnost zavoda je posredovanje zaposlitve brezposelnim osebam in 
nudenje raznih informacij, prav tako pa tudi sodelovanje z delodajalci na področju 
posredovanja brezposelnih oseb na delovna mesta. Sodelovanje med izobraţevalnim 
sistemom, zavodom, delodajalci in drţavo je nujno potrebno zaradi preglednosti 
potreb po kadrih in tako posrednega vpliva na zmanjšanje brezposelnosti. 
 
Slovenija se je leta 1991 po razglasitvi neodvisnosti soočila s hudo gospodarsko krizo, 
do katere je prišlo zaradi prehoda drţave iz samoupravno-socialističnega sistema v 
sistem trţnega gospodarstva in izgube trgov na ozemlju nekdanje Jugoslavije. 
Uspešno odpravljanje brezposelnosti je povezano z nujnim prilagajanjem trga dela na 
gospodarsko aktivnost. Nova delovna mesta potrebujejo usposobljen trg dela. Visoka 
brezposelnost je v večini drţav povzročila uvajanje široke izbire različnih programov, 
namenjenih laţjemu vstopanju na trg dela in tudi Slovenija na tem področju ni 
izjema. Aktivnosti ukrepov so namenjene vsem, ki se prijavijo v register brezposelnih 
oseb, pa tudi drugim aktivnim in neaktivnim posameznikom na trgu dela. Ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja so neposredno usmerjeni na odpravljanje 
brezposelnosti. Program ukrepov vključuje široko izbiro programov, s katerimi drţava 
neposredno in selektivno posega na trg dela, da bi med delovno aktivne vključila ali v 
tem statusu zadrţala čim več delovno sposobnega prebivalstva in da bi omejila 
brezposelnost. Eden izmed glavnih izvajalcev aktivne politike zaposlovanja je Zavod 
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RS za zaposlovanje, ki se na spremembe v okolju odziva vedno bolj dejavno. To se 
odraţa v tem, da razvijajo nove programe za brezposelne, oblikujejo in zahtevajo 
vedno boljše in natančnejše informacije o trgu dela ter o njem obveščajo svoje 
stranke in jim omogočajo, da dobijo potrebne informacije. Program ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja sprejme vlada za določeno proračunsko obdobje. 
 
Zaradi skupnega evropskega trga je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
vključen v omreţje javnih sluţb za zaposlovanje (EURES) iz drţav članic EU, saj odprt 
trg dela v Evropski uniji iskalcem zaposlitve omogoča, da si delo iščejo v širšem 
prostoru EU. Poleg tega pa je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 
evropski socialni sklad postal sestavni del rednih dejavnosti Zavoda RS za 
zaposlovanje. Evropski socialni sklad je namenjen zmanjševanju razvojnih razlik med 
regijami in doseganju uravnoteţenega regionalnega razvoja, njegov glavni namen pa 
je spodbujanje zaposlovanja v Evropski uniji. Evropski socialni sklad tako prispeva k 
povečanju zaposlitvenih moţnosti ljudi, k njihovem zaposlovanju, izboljšanju veščin in 
spretnosti, ki jih osebe potrebujejo na delovnem mestu in pri iskanju zaposlitve, ter k 
dvigu izobrazbe in poklicne usposobljenosti.  
 
Ker je svetovna in finančna gospodarska kriza v letošnjem letu zajela tudi Slovenijo, 
se je vlada kriznih razmer lotila ţe na začetku mandata z oblikovanjem ukrepov, s 
katerimi milijo vpliv krize na slovensko gospodarstvo. Drţava je posegla na področje 
zaposlovanja s tremi vrstami ukrepov za spodbujanje zaposlovanja. To so pasivni 
ukrepi v obliki denarnih nadomestil za brezposelne, aktivni ukrepi v obliki aktivne 
politike zaposlovanja in interventni ukrepi, kot je delno subvencioniranje polnega 
delovnega časa. Glavna zakona, ki ju je sprejela vlada pri omejevanju učinkov 
svetovne gospodarske krize in ohranjanju delovnih mest, sta Zakon o delnem 
subvencioniranju polnega delovnega časa in Zakon o delnem povračilu nadomestila 
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